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    RESUMEN 
 
El presente trabajo de investigación tendrá como propósito determinar la influencia de la 
implementación de recomendaciones de auditoría financiera al área de créditos en la 
recuperación de cartera morosa de la empresa Interdoméstico S.A.C. en Trujillo en el año 
2018. La investigación realizada fue de tipo Ex post facto, documental y con apoyo de 
informantes claves dentro de la empresa. Como resultado de la investigación se determinó su  
influencia positiva  de la implementación de recomendaciones en la recuperación de la cartera 
morosa, ya que se al implementar dichas recomendaciones como la  refinanciación de las 
deudas vencidas , la evaluación y comunicación de centrales de riesgo y la aplicación correcta 
de procesos prejudiciales y judiciales, , se evidencia que el índice de cartera morosa de la 
Agencia Trujillo al 31.12.18 con 11.20%  ha disminuido notablemente al nuevo índice luego 
de la implementación al 31.7.19 con 7.64% haciendo una diferencia de  3.56%. La conclusión 
a la que se llega en el presente trabajo de investigación es que la implementación de 
recomendaciones de la auditoría financiera al área de créditos influye de manera significativa 
en la recuperación de cartera morosa, debido a que al cumplir dichas recomendaciones la 
empresa ha obtenido resultados económicos beneficiosos, como también en el mejoramiento 
de la gestión por parte del  analista y jefatura de créditos ,desde la evaluación del cliente al 
momento de otorgar el crédito hasta la aplicación de medidas crediticias estipuladas en un 
plan para su recuperación. 
 
Palabras clave: Recomendaciones de auditoría, créditos, morosidad.
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN  
 
1.1. Realidad problemática 
 
En la actualidad, el mundo de los negocios ha ido evolucionando, ya sea por la 
globalización y la aplicación libre de la economía a nivel mundial ha ocasionado una 
revolución empresarial a gran medida. La aparición de grandes empresas posicionadas 
conlleva al crecimiento de todas sus áreas lo que genera que estas se vean vulneradas 
ante debilidades que no son subsanadas en el momento oportuno. 
En el momento en que una empresa se ve afectada por múltiples problemas es 
necesario dar como alternativa la realización de una auditoría financiera y que estos 
entiendan que no significa asumir un gasto sino invertir. Muchas veces este dinero 
invertido, es lo mejor que se puede hacer para que, a corto o mediano plazo su empresa 
comience a funcionar, se reactive o salga del estancamiento en el que se pueda ver 
inmersa. La contratación de una auditoría financiera eficiente le puede ayudar a 
convertir esas presiones en una ventaja competitiva ya que de manera eficaz debe 
proporcionar valor añadido a la empresa, esencialmente permitiendo hacer las cosas 
mejor, a medida que las recomendaciones producto de la auditoría financiera se 
implementen. El principal objetivo de una auditoría financiera es poner énfasis en la 
mejora continua de la organización producto de la implementación de recomendaciones 
en materia financiera y económica. Para implementar dichas recomendaciones es 
necesario establecer cuál es el área afectada, la causa, que medidas de control se 
realizarán para evitarlas y establecer un personal adecuado para poder ayudar a la 
empresa cumplir con lo recomendado, lo cual ayudará para la optimización de los 
recursos y el desempeño de la empresa tanto en lo administrativo como en la 
operación; mejorando la confianza en la empresa y el tiempo generando utilidades y 
crecimiento interno.
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Muchas empresas internacionales que otorgan créditos se han visto afectadas por 
consecutivas pérdidas, ocasionadas por las debilidades en la recuperación de la cartera 
vigente, la aparición de la cartera judicial y enviando dichos créditos al castigo, de tal 
manera produciendo altos índices de morosidad, dichas pérdidas serán reflejados en la 
situación financiera y económica de la organización. 
En el Perú, Luna Victoria (2005) en su tesis titulada “ Incidencia de la tecnología 
crediticia en el índice de morosidad del crédito a la micro y pequeña empresa en la 
Caja Rural de Ahorro y Crédito Nor Perú”, considera que se debe tener en cuenta que 
el problema de morosidad se convierte en uno de liquidez en el corto plazo y, si no se 
cuenta con la refinanciación o nuevas líneas de crédito, este se puede convertir en 
problemas de solvencia a largo plazo, que determina, probablemente, la liquidación de 
la organización. Unos de los errores son normas inexistentes o falta de disciplina en el 
cumplimiento, tentación de incrementar la cartera sacrificando su calidad, falta o 
inadecuado sistema de control, incorrecta tecnología crediticia, falta de información 
oportuna sobre la situación de mora y la timidez o negligencia para realizar actividades 
de cobranza. 
Por otra parte, Ramírez y Robles (2016) en su tesis titulada “La Morosidad y su 
Incidencia en la Rentabilidad de la agencia Laredo de la Caja Municipal de Ahorro y 
Crédito de Trujillo” mencionan que la morosidad de créditos PYME afectan de manera 
directa al ratio de morosidad, sus debilidades fueron el otorgamiento de créditos a 
clientes con deuda de mayor número en instituciones financieras, la inexperiencia del 
cliente con el negocio y que este no cuente con una garantía que respalde la 
recuperación del crédito; todo ello a causa de la mala evaluación por parte de los 
analistas de crédito, ya que estos por llegar a su meta oculten información valiosa  
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además de que no realizan un seguimiento de pagos. La organización a la cual se le 
realiza la investigación es la empresa Interdoméstico S.A.C. localizada en la ciudad de 
Trujillo, la cual ha venido acumulando en los últimos años pérdidas reflejadas en sus 
estados financieros producto de los créditos no recuperados, ya que los principales 
problemas concurrentes es que no se toma medidas para recuperar ni refinanciar los 
créditos vencidos y castigados, así mismo no se realiza una adecuada evaluación al 
cliente ni un seguimiento al cronograma de pagos. Por ello tomó como alternativa 
contratar el servicio de auditoría externa para obtener las recomendaciones que se 
implementaron en la organización. La presente investigación determinará de qué 
manera la implementación de dichas recomendaciones ha influido en la recuperación 
de cartera morosa de la organización, en el año 2018. 
Al respecto, el autor Pastor (2009) en su tesis titulada “Medidas Crediticias para 
reducir el índice de morosidad del crédito a la PYME en la Caja Municipal de Ahorro 
y Crédito de Piura a partir del año 2007” presentó como objetivos específicos buscar 
contribuir y brindar mayor conocimiento e información acerca de la incidencia que ha 
tenido el uso de medidas crediticias  para las micro finanzas implementadas y puestas 
en operación con la finalidad de lograr la disminución de la morosidad, así también 
determinar su incidencia en la calidad de cartera del crédito PYME ;su conclusión fue 
que el método de evaluación utilizado en  una micro financiera es un factor para 
determinar el nivel de morosidad ya que se ha comprobado que utilizando un método 
adecuado se puede lograr la disminución significativa de éste índice. El aporte de esta 
tesis para el presente trabajo de investigación es que al igual que la empresa escogida, 
el área afectada es el de créditos, ya que para una empresa micro financiera la cartera 
morosa perjudica notablemente a la organización. 
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Del mismo modo Montiel (2012) en su tesis titulada “Gestión de tesorería para las 
pequeñas y medianas empresas (PYMES) en el sector servicio del municipio 
Maracaibo” presentó como objetivos analizar la gestión y control de tesorería para las 
Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) del municipio Maracaibo, este señala que 
las PYMES tienen una problemática integral, con orígenes tanto en las influencias del 
entorno, como en las deficiencias de gestión interna , de este modo su conclusión fue 
que a partir de los resultados del proceso de investigación se propuso un conjunto de 
recomendaciones que dan paso a una propuesta de gestión que se encamina a fomentar 
y promover directrices gerenciales financieras con el fin de administrar adecuadamente 
los recursos disponibles, ya que su objetivo concreto es el despegue de estas 
organizaciones y en general lograr un aporte al ámbito empresarial, además del 
crecimiento de la organización. El aporte de esta tesis para el presente trabajo de 
investigación es que al igual que la escogida empresa de estudio, el área que se ve 
afectada es de tesorería (créditos), ya que se viene dando una serie de errores, los cuales 
se vieron reflejados mediante una evaluación de auditoria externa, para ello fueron 
implementadas una seria de recomendaciones que fortalecieron las debilidades 
existentes. 
De forma similar, el autor Rosado (2018) en su tesis titulada “Seguimiento a las 
recomendaciones generales en la Auditoría a los procesos del área de Recaudación y 
Cartera de la Corporación Nacional Eléctrica Pública Estratégica”, presentó como 
objetivos verificar el cumplimiento de las recomendaciones realizadas por la Auditoría 
Interna a esta empresa pública en lo que se refiere al cumplimiento de los 
procedimientos y políticas que regulan las actividades de recaudación en las distintas 
agencias que pertenecen al área de servicio de la CNEL EP así como también a los de 
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saneamiento y recuperación de la cartera, de este modo su conclusión fue que la 
aplicación de las recomendaciones permite evaluar la eficiencia, porque se relaciona 
el accionar de los funcionarios con el logro de los objetivos institucionales, como 
resultado de medir los ingresos económicos obtenidos posteriormente. El aporte de esta 
tesis para el presente trabajo de investigación es que al igual que la empresa que se 
seleccionó, se ven deficiencias en el área de créditos en todos sus procesos desde el 
otorgamiento hasta la recuperación de la cartera, cabe mencionar la importancia que 
tienen los funcionarios en la implementación de las recomendaciones. 
Podemos también mencionar a Huamán (2011) en su tesis titulada “Principales 
determinantes del alto índice de Morosidad de la empresa MICREDITO SAC, durante 
el periodo mayo del 2009 – octubre del 2010”, presentó como objetivo explicar los 
principales determinantes del alto índice de morosidad que orientan sus recursos a las 
micro empresas durante un periodo determinado , la conclusión a la que se llega es que 
para mejorar la calidad de la cartera crediticia, expresada en bajos niveles de morosidad 
es importante la evaluación económica y financiera profunda de la microempresa , así 
como políticas de créditos claras y estables que se ajusten al entorno competitivo en 
el cual se desenvuelve. La presente tesis ayudó a considerar que para que la 
organización marche de manera adecuada, se debe contar con controles internos 
referidos a políticas claras de recuperación del crédito y difundirlas, como también el 
saber cuáles son los objetivos de la organización, los cuales deben estar plasmados de 
tal manera que se garantice la calidad. 
En otro orden el autor Gaibor (2015) en su tesis titulada “Seguimiento de las 
recomendaciones de auditoría pública y su influencia en los resultados de los procesos 
administrativos y financieros del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del  
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Cantón Montalvo de la provincia de los Ríos”, presentó como objetivos evaluar el 
grado de cumplimiento de recomendaciones de auditoría, como el de su acatamiento y 
su influencia en los resultados de los procesos administrativos y financieros, como 
resultado de ello se concluyó  que a pesar de que las recomendaciones de auditoria se 
dieron con el objeto de mejorar la calidad y adecuada realización de  los procesos, las 
autoridades y servidores encargados de su aplicación no dieron cumplimiento a las 
mismas, ya sea por desconocimiento al ser nuevos servidores o por negligencia en las 
funciones encargadas dieron como resultado el no cumplir con los objetivos 
propuestos , los cuales serán reflejados de manera negativa en la situación financiera 
y económica. El aporte de esta tesis para el presente trabajo de investigación es que se 
tiene conocimiento de la influencia negativa a la organización el incumplimiento de las 
recomendaciones propuestas por la auditoria y sus responsables. 
Como se ha indicado anteriormente es importante para la empresa Interdoméstico 
implementar las recomendaciones de auditoría financiera teniendo en consideración que 
según Montesino (citado en Gaibor ,2015) la auditoría es la revisión o censura de 
cuentas, esta es una práctica tan antigua como la propia elaboración de cuentas, no 
obstante, ha sufrido un importante cambio de orientación a lo largo de los años. En la 
primera etapa, que llega a principios de este siglo, el objeto prioritario era prevenir y 
descubrir errores y fraudes, mediante la verificación de la exactitud y corrección del 
balance, mientras que en la segunda etapa lo que se pretende es expresar una opinión 
sobre la razonabilidad de los estados financieros para presentar la situación financiera de 
la empresa. 
De lo anterior se puede afirmar que inicialmente, la auditoria se limitó a las 
verificaciones de los registros contables, dedicándose a observar si los mismos eran  
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exactos. Por lo tanto, esta era la forma primaria: confrontar lo escrito con las pruebas de 
lo acontecido y las respectivas referencias de los registros. 
Con el tiempo, el campo de acción de la auditoría ha continuado extendiéndose; no 
obstante, son muchos los que todavía la juzgan como portadora exclusiva de aquel 
objeto remoto, o sea, observar la veracidad y exactitud de los registros. 
Además, Sánchez (citado en Gaibor ,2015) menciona que la palabra Auditoría viene 
del latín AUDITORIUS, y de esta proviene auditor, que tiene la virtud de oír, y el 
diccionario lo considera revisor de cuentas colegiado, pero se asume que esa virtud de 
oír y revisar cuentas está encaminada a la evaluación de la economía, la eficiencia y la 
eficacia en el uso de los recursos, así como al control de los mismo. Este autor 
proporciona por lo tanto el origen etimológico de dicha palabra, así delimitándola y 
definiéndola, para un mejor estudio y comprensión. 
Así también De la Peña (citado en Gaibor ,2015) indica que el vocablo auditoría es 
sinónimo de examinar, verificar, investigar, consultar, revisar, comprobar y obtener 
evidencias sobre informaciones, registros, procesos, circuitos, etc. Hoy en día, la 
palabra auditoría se encuentra relacionada con diversos procesos de revisión o 
verificación que, aunque todos ellos tienen en común el estar de una u otra forma 
vinculados a la empresa, pueden diferenciarse en función de su finalidad económica 
inmediata, de tal manera que según este criterio se puede establecer una primera gran 
clasificación de la auditoría diferenciando entre auditoría económica y auditorías 
especiales. 
De la misma manera Aguirre (citado en Gaibor ,2015) define a la auditoria como el 
examen profesional realizado por el Contador Público, objetivo e independiente, de las 
operaciones Financieras y/o Administrativas, que se realiza con posterioridad a su
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ejecución y cuyo producto final es un informe conteniendo opinión sobre la 
información financiera y/o administrativa auditada, así como conclusiones y 
recomendaciones tendientes a promover la economía, eficiencia y eficacia de la gestión 
empresarial o gerencial, sin perjuicio de verificar el cumplimiento de las leyes y 
regulaciones aplicables. 
De las dos definiciones anteriores aportadas por De la Peña y Aguirre se hace 
referencia a que la Auditoría, en su acepción más amplia significa verificar la 
información financiera, operacional y administrativa que se presenta sea confiable, 
veraz y oportuna. Es decir, revisar que los hechos, fenómenos y operaciones se den de 
forma cómo fueron planeados; que las políticas y lineamientos establecidos han sido 
observados y respetados; que se cumplen con obligaciones fiscales, jurídicas y 
reglamentarias en general. Evaluando la forma como se administra y opera teniendo al 
máximo el aprovechamiento de los recursos. 
En el caso que sea una auditoría que incluye el examen de estados financieros, el auditor 
emitirá un informe corto denominado “Dictamen”. Una auditoría interna, externa u 
otras evalúa el grado de eficiencia y eficacia con que se desarrollan las tareas 
administrativas y el grado de cumplimiento de los planes y orientaciones de la gerencia. 
Según lo mencionado se expresa que las auditorías son de vital importancia para las 
empresas, ya que estas le permiten a la gerencia tener conocimiento de la verdadera 
situación global o parcial de las entidades, además las auditorías permiten tener certeza 
de la veracidad de los datos en sus estados financieros y por ende el logro de los 
objetivos de la entidad. 
De todo lo anterior se concluye que la auditoría es un examen objetivo, es decir analiza 
los hechos ocurridos de una manera imparcial, además es un examen sistemático,  
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porque al momento de la ejecución se debe seguir procesos científicamente diseñados 
y preestablecidos. También es un examen profesional, es decir realizado por 
profesionales en auditoría o contaduría pública, pero también puede ser efectuado por 
profesionales en áreas afines a la auditoría con suficiente experiencia, la auditoría 
examina operaciones ejecutadas, es decir que la auditoría examina tanto operaciones 
financieras como administrativas ejecutadas por la entidad sujeta a examen, tiene la 
finalidad de evaluar operaciones que se refiere a comparar entre la condición (lo que 
es) y el criterio (lo que debe ser) verificando que dichas operaciones guardan 
propiedad, legalidad y veracidad. Al término de la auditoria se emite un informe que 
contenga comentarios, conclusiones y recomendaciones, es decir el producto final de 
la auditoría será siempre el informe. 
Para tener conocimiento más específico del tipo de auditoria a tratar en la presente 
investigación según Meza (citado en Gaibor ,2015) la Auditoría Financiera es uno de 
los tipos de Auditoría más aplicados en todos los sectores, tanto las empresas privadas 
como entidades financieras son objeto de estas revisiones por lo menos una vez al año. 
En algunos casos, las empresas son sujeto de doce de estas revisiones no solo por estar 
reglamentado a través de una ley, sino porque le han dado mayor empuje, interés y 
aceptación ya que el informe que se obtiene de las mismas avalado por un profesional 
con amplios conocimientos y ajeno a la entidad constituyen la herramienta que sirve 
de soporte ante los accionistas para evidenciar el compromiso de la administración de 
que el negocio está siendo manejado adecuadamente y de manera íntegra. Tomando 
en cuenta la definición del autor Meza, se dice que la Auditoría Financiera consiste en 
el examen de los registros, documentos y otras evidencias que sustentan los estados 
financieros de una entidad, efectuado por el auditor para formular el dictamen respecto  
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de la razonabilidad con que se presentan los resultados de las operaciones, la situación 
financiera, los cambios operados en ella y en el patrimonio; para determinar el 
cumplimiento de las disposiciones legales y para formular comentarios, conclusiones y 
recomendaciones tendientes a mejorar los procedimientos relativos a la gestión 
financiera y al control interno.  
De lo expresado anteriormente el autor Hidalgo (citado en Gaibor ,2015) hace 
referencia a las recomendaciones de auditoría, siendo estas el resultado de las falencias 
o debilidades encontradas en un proceso de auditoría en una empresa o entidad, también 
son acciones que los auditores creen necesarias para corregir condiciones existentes o 
mejorar las operaciones. Son encaminadas a las autoridades o funcionarios 
competentes de la entidad, que deben cumplirlas a cabalidad. La finalidad de las 
recomendaciones emitidas por los auditores, es que generen adelantos en los sistemas 
públicos o privados, en la utilización y optimización de los recursos. Los titulares de 
las entidades públicas y privadas para quienes están dirigidas las recomendaciones, 
tienen la obligatoriedad de cumplirlas bajo el conocimiento de que su incumplimiento 
genera dificultades que van desde sanciones, hasta la destitución del cargo. Las 
recomendaciones pueden ser de cumplimiento reglamentario, administrativas, de 
control interno, financieras, operativas y preventivas. Las recomendaciones de 
auditoría deben estar fundadas en la experiencia laboral del auditor y el pleno 
conocimiento de la autoridad de la organización auditada. Para emitir 
recomendaciones debemos tomar en cuenta los siguientes puntos: deben ser claras y 
precisas, tener sustento, ser incentivadoras, para motivar a los responsables a 
cumplirlas, evitar abarcar con temas que no van de la mano con el caso, y deben estar 
dirigidas para ser puestas en marcha. 
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Con respecto al área de créditos a la cual se le realizará la investigación Llerena (2013) 
define que el crédito es una operación económica en la existe una promesa de pago con 
algún bien, servicio o dinero en el fututo. La creación de crédito entraña la entrega de 
recursos de una unidad institucional (el acreedor o prestamista) a otra unidad (el deudor 
o prestatario). La unidad acreedora adquiere un derecho financiero y la unidad deudora 
incurre en la obligación de devolver los recursos. 
También se define según el autor Ramírez (2012) que el crédito es una operación o 
transacción de riesgo en la que el acreedor (prestamista) confía a cambio de una 
garantía en el tomador del crédito o deudor (prestatario), con la seguridad que este 
último cumplirá en el futuro con sus obligaciones de pagar el capital recibido 
(amortización de la deuda) más los intereses pactados tácitamente (servicio de la 
deuda). 
Cabe mencionar que, de lo expuesto anteriormente, para el otorgamiento del crédito 
Llerena (2013) sostiene que el crédito tiene cinco componentes a tener en cuenta como 
el carácter siendo las cualidades de solvencia moral que tiene el deudor para responder 
al crédito. Al hacer un análisis de crédito, se busca de alguna manera ser capaces de 
predecir el futuro comportamiento de pago a un cliente. Cuando los prestamistas 
evalúan el carácter, estudian la estabilidad, por ejemplo, cuanto tiempo ha vivido en 
su dirección actual y si tiene antecedentes de pagar sus cuentas puntualmente y en su 
totalidad. La capacidad, se refiere a su capacidad para pagar el préstamo, tomando en 
consideración sus otras deudas y gastos. Los acreedores o prestamistas evalúan la 
proporción entre sus deudas y sus ingresos, es decir, hacen la comparación entre lo que 
debe y lo que gana. Cuando menos sea esta relación, más confiaran los acreedores en 
su capacidad de pagar el dinero que pide prestado. El capital es la solidez financiera  
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del cliente que le permite generar fondos para cumplir con el pago continuo de la 
deuda. La colateral son todos aquellos elementos de que dispone el negocio o sus 
dueños, para garantizar el cumplimiento de pago en el crédito, es decir las garantías; 
las mismas que se evalúan a través de sus activos fijos, el valor económico y la calidad 
de estos. Las condiciones son los factores externos que puedes afectar la marcha de 
algún negocio, es decir aquellos que no dependen de su trabajo. Los negocios en 
general y las condiciones económicas, sobre las que los individuos no tienen control, 
pueden alterar el cumplimiento del pago, así como su deseo de cumplir con sus 
obligaciones. 
Respecto a la cartera morosa Ramírez y Robles (2016) indican que el término moroso 
es confuso, puesto que se utiliza indistintamente para referirse a conceptos diferentes. 
Por un lado, el retraso en el cumplimiento de una obligación se denomina 
jurídicamente mora, y por consiguiente se considera moroso al deudor que se demora 
en su obligación de pago. Consecuentemente se considera que el cliente se halla en 
mora cuando su obligación está vencida y retrasa su cumplimiento de forma culpable. 
La mora del deudor en sí, desde el punto de vista formal, no supone un incumplimiento 
definitivo de la obligación de pago, sino simplemente un cumplimiento tardío de la 
obligación. La consecuencia inmediata de la constitución en mora del deudor es el 
devengo de intereses moratorios como indemnización de los daños y perjuicios que 
causa al acreedor el retraso en el cobro. De esta manera, una vez constituido en mora, 
corresponde al moroso el pago del importe principal de la deuda más los intereses 
moratorios que resulten de aplicación en función del retraso acumulado que 
contribuirán a compensar los costes financieros que el retraso en el pago ha originado 
al acreedor. 
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1.2. Formulación del problema 
 
¿De qué manera la implementación de recomendaciones de auditoría financiera al área 
de créditos influye en la recuperación de cartera morosa de la empresa Interdoméstico 
S.A.C., Trujillo, 2018? 
1.3. Objetivos 
 
1.3.1. Objetivo general 
 
Determinar la influencia de la implementación de recomendaciones de auditoría 
financiera al área de créditos en la recuperación de cartera morosa de la empresa 
Interdoméstico S.A.C., Trujillo, 2018. 
1.3.2. Objetivos específicos 
 
•   Analizar el cumplimiento de las recomendaciones referente a la 
refinanciación de deuda en la recuperación de cartera morosa. 
• Describir el cumplimiento de recomendación relacionada a comunicación a 
centrales de riesgo y medir la influencia en la recuperación de cartera morosa. 
• Establecer la influencia de la implementación de recomendación acerca de 
aplicación de procesos prejudiciales y judiciales en la recuperación de la 
cartera morosa. 
1.4. Hipótesis General 
 
La implementación de las recomendaciones de auditoría financiera al área de créditos 
influye de manera positiva en la recuperación de cartera morosa de la empresa 
Interdoméstico S.A.C., de Trujillo en el año 2018, debido a que, al implementar 
recomendaciones sobre el refinanciamiento de deudas morosas, evaluación de los 
controles las centrales de riesgo de manera oportuna y aplicación de procesos 
prejudiciales y judiciales de cobranza, el índice de cartera morosa disminuye 
notablemente al realizar la recuperación de créditos con deudas atrasadas. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 
 
2.1.   Tipo de investigación 
 
La presente investigación es de diseño no experimental y tipo Ex post facto. Por el tipo 
de variable que expresa la hipótesis principal, la investigación tendrá el enfoque 
cuantitativo. Se describirán hechos sucedidos en la implementación de 
recomendaciones de auditoría financiera al área de créditos y buscará determinar la 
incidencia en la recuperación de la cartera morosa. 
Al respecto Behar (2008) indica que una investigación descriptiva es el procedimiento 
usado en ciencia para describir las características del fenómeno, sujeto o población a 
estudiar, consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con 
el fin de establecer su estructura o comportamiento. Sirven para analizar cómo es y 
cómo se manifiesta un fenómeno y sus componentes. Permiten detallar el fenómeno 
estudiado básicamente a través de la medición de uno o más de sus atributos. Se ocupa 
de la descripción de las características que identifican los diferentes elementos y 
componentes y, su interrelación. 
2.2.   Población y muestra 
 
2.2.1. Población:  
La población está constituida por todas las recomendaciones de auditoría 
financiera a la empresa Interdoméstico S.A.C., año 2018. 
Lo anterior mencionado se corrobora en lo mencionado por Ulloa (2012) donde 
indica que la población se define como la totalidad del fenómeno a estudiar 
donde las unidades de población poseen una característica común la cual se 
estudia y da origen a los datos de la investigación, se usa el término de población 
para designar al conjunto de todos los elementos materia de la investigación.
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2.2.2. Muestra:  
La muestra comprende las recomendaciones de auditoría financiera al área de 
Créditos de la empresa Interdoméstico S.A.C. agencia Trujillo, en el año 2018. 
Lo anterior mencionado se concluye de lo expuesto por Behar (2008) donde 
afirma que la muestra es la parte de la población que se selecciona, de la cual 
realmente se obtiene la información para el desarrollo del estudio y sobre la cual 
se efectuarán la medición y la observación de las variables objeto de estudio. 
2.3.   Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos 
 
2.3.1. Técnicas: 
 
Análisis documental: 
 
En el presente trabajo por ser una investigación descriptiva se hará uso de la 
técnica de indagación documentaria ya que para determinar de qué manera la 
implementación de recomendaciones de auditoria al área de créditos a tenido 
influencia en recuperación de la cartera morosa se necesita información 
documentaria de la auditoria como informe de auditores externos, normativa del 
área de créditos de la empresa, documentos que sustenten la implementación, 
entre otros. 
Para ello Ramírez y Robles (2016) indican que la indagación documentaria es 
parte esencial de un proceso de investigación científica, constituyéndose en una 
estrategia donde se observa y reflexiona sistemáticamente sobre realidades, 
usando para ellos diferentes tipos de documentos; indaga, interpreta, presenta 
datos e informaciones sobre un tema determinado. 
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Entrevista: 
 
Una entrevista es una técnica que se aplicara a los colaboradores de las diversas 
jerarquías que realizan gestión directa e indirecta en el área de créditos en la 
empresa Interdoméstico S.A.C., a fin de obtener información sobre todos los 
aspectos relacionados con la investigación. 
Basado en lo indicado por Ramírez y Robles (2016) la entrevista es la reunión de 
dos o más personas para tratar algún asunto y que está basada en una serie de 
preguntas que plantea el entrevistador y sobre las que la persona entrevistada da 
su respuesta o su opinión. 
Así mismo, Bernal (2003) menciona que el instrumento de una entrevista es su 
guía, está constituido por un conjunto de preguntas diseñadas para generar los 
datos necesarios, con el propósito de alcanzar los objetivos del proyecto de 
investigación. 
 
Encuesta: 
 
Esta técnica se realizará para conocer las opiniones de los involucrados en el área 
de créditos acerca de cómo la implementación de recomendaciones a influido en 
recuperación de la cartera morosa, cuáles han sido sus expectativas en el momento 
de la implementación y en la actualidad. 
De acuerdo a Castañeda y Tamayo (2013) se define que la encuesta es técnica 
que permite conocer las opiniones, actitudes, aptitudes, expectativas, hechos y 
motivaciones de los colaboradores. 
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2.3.2. Instrumentos: 
 
Ficha de análisis documental: 
 
Al respecto Caballero (2013) describe que la ficha de análisis documental es 
utilizada como instrumento del  
análisis documental con la finalidad de recolección de datos de las fuentes 
documentales, fichas textuales y de resumen.  
Los documentos principales a revisar con este instrumento son los estados 
financieros al 31.12.18, las políticas y procedimientos para el área de créditos, 
informe de auditoría financiera, informe de seguimiento a las recomendaciones 
de auditoría financiera, este último realizado por auditoria interna; entre otros. 
Guía de entrevista: 
 
Para Bernal (2010) la entrevista tiene como instrumento su propia guía, esta se 
encuentra constituida por un conjunto de preguntas diseñadas para generar los 
datos necesarios, con el propósito de alcanzar los objetivos del proyecto de 
investigación. La guía se utilizará para anotar las diferentes interrogantes que se 
le planteará al Jefe del área de Créditos, esta constará de 11 preguntas abiertas. 
Cuestionario: 
 
Sobre este punto Castañeda y Tamayo (2013) indican que el cuestionario como 
instrumento de la encuesta, es un conjunto de preguntas diseñadas para generar 
los datos necesarios para alcanzar los objetivos propuestos del proyecto de 
investigación, puede aplicarse a grupos o individuos estando presente el 
investigador o el responsable de recoger la información o puede enviarse por 
correo a los destinatarios seleccionados en la muestra. Este instrumento constará 
de 11 preguntas cerradas. 
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2.4.   Procedimiento 
 
Para el desarrollo de la presente investigación se utilizarán los instrumentos para la 
recolección de datos como la ficha de análisis documental la cual servirá para obtener 
documentos de la empresa de manera física tales como los Estados Financieros, el 
informe de auditoría como también documentos normativos de la empresa escogida 
siendo fundamentales para el desarrollo de los objeticos; la entrevista y cuestionario 
que se aplicarán al personal encargado del área teniendo previamente su autorización, 
para lograr así información fiable y necesaria de primera mano. Finalmente se utilizará 
métodos estadísticos para procesar los datos a obtener, siendo uno de ellos la medición 
del índice de morosidad en años consecutivos. 
2.5.   Aspectos Éticos 
 
Para el desarrollo de la presente investigación se utilizó información específica sobre 
el tema, para el cual se tomó en cuenta los criterios éticos establecidos por la 
universidad. Se aplicó los instrumentos de recolección de datos al contador de la 
empresa escogida, al cual se le dio a conocer previamente, para obtener su autorización.  
Por otro lado, se consideró las políticas públicas como el derecho a la propiedad 
intelectual al memento de citar a los distintos autores que ayudaron a sustentar la 
investigación, considerándose el método APA de manera correcta.   
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2.6.   Operacionalización de variables  
 
El presente trabajo de investigación presenta dos variables de estudio: 
Independiente: Implementación de recomendaciones de auditoría financiera al área de 
créditos. 
Dependiente: Recuperación de cartera morosa 
 
 
 
 
 
 
VARIABLE 
DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES 
Implementación de 
recomendaciones 
 
Son actos de 
administración que 
utiliza el titular o 
gerente, los 
funcionarios, y 
trabajadores de una 
organización para 
implantar las 
recomendaciones. 
Estos actos se realizan 
con la finalidad de 
superar las 
observaciones, 
contenidas en los 
informes de auditoría. 
 
Refinanciación de 
deuda 
Importe de créditos refinanciados 
 
Comunicación a 
centrales de riesgo 
 
 
Importe de créditos recuperados 
por comunicación de centrales de 
riesgo 
 
Procesos prejudiciales 
y judiciales 
Importe de créditos recuperados 
por procesos prejudiciales y 
judiciales 
Recuperación de cartera 
morosa 
Es el recobro del 
monto total de créditos 
otorgados por una 
persona o empresa y 
que se convirtieron en 
un activo de riesgo al 
tener los créditos en 
mora.  
 
Morosidad en cartera 
de créditos 
% de morosidad 
% variación del índice de 
morosidad 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 
 
 
3.1.   Datos Generales de la empresa objeto de estudio 
 
• Razón Social:  Interdoméstico S.A.C.  
• Giro del Negocio 
 
La compañía se dedica a la importación y comercialización en el mercado 
peruano de electrodomésticos, computadores, televisores, muebles y artículos 
para el hogar a través de 66 tiendas ubicadas en todo el país. 
• Reseña Histórica 
 
En Interdoméstico S.A.C. son especialistas en la venta de electrodomésticos, con 
60 años de experiencia en el mercado nacional. Forman parte del grupo 
PICHINGA de Ecuador, grupo empresarial que tiene presencia en los países de 
Ecuador, Colombia, Panamá, España, EEUU y Perú (a través del Banco 
Financiero y la tarjeta dinero club entre otras empresas del grupo). 
Se esfuerzan por facilitar a las familias al acceso al bienestar y a la modernidad, 
brindándoles productos de calidad a través de un excelente servicio, un producto 
duradero, un crédito accesible, siempre con una sonrisa y un trato amable. 
Tienen 64 tiendas a lo largo del territorio nacional, y ofrecen a sus proveedores 
un canal comercial estable, rentable y confiable. 
Brinda a sus colaboradores un ambiente de trabajo estimulante, enriquecedor y 
de realización, que permite su crecimiento personal y laboral, haciendo que cada 
día de trabajo en Interdoméstico S.A.C. sea una grata experiencia. 
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• Misión 
 
Facilitar a las familias el acceso al bienestar y modernidad, a través de las 
comercializaciones de productos duraderos, con un servicio de calidad. A la par 
ofrecer a los proveedores un canal comercial estable, rentable y confiable de 
cobertura nacional, desarrollando personal y profesionalmente a nuestros 
colaboradores en un ambiente de trabajo estimulante, enriquecedor y de relación, 
que permita compartir valores con la comunidad y generar una utilidad óptima 
para nuestros accionistas. 
• Visión 
 
Tener en cada familia peruana, un producto, un crédito y un cliente satisfecho. 
 
• Principales Productos 
 
Los principales productos son los electrodomésticos, computadores, televisores, 
muebles, artículos para el hogar y motos lineales. 
 
• Principales tipos de créditos 
 
- Credi Interdoméstico: Es el crédito convencional en cuotas fijas orientado a 
los clientes no bancarizados, a los cuales les damos la oportunidad de acceder 
al sistema financiero, por el cual pueden adquirir productos y mejorar su 
calidad de vida. 
- Tarjeta Interdoméstico Banco Financiero: Es la tarjeta de crédito 
Interdoméstico, operada por el banco financiero, enfocada a los clientes 
bancarizados. 
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• Organigrama 
 
 
Figura Nº 01: Organigrama Institucional de la empresa Interdoméstico S.A.C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Manual de Organización y Funciones  
Elaboración: Propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unidad de 
Operaciones 
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3.2.    Análisis del cumplimiento de las recomendaciones referente a la refinanciación 
de deuda y su influencia en la cartera morosa 
 
De la auditoría financiera externa realizada a la empresa en año 2018, una de las 
recomendaciones fue realizar la refinanciación de deuda de los clientes para 
disminuir el índice de la cartera morosa. 
Para el desarrollo de este ítem se utilizó como instrumento la entrevista y se le 
realizó al jefe del área de créditos Anexo Nº03, quien dio a conocer el proceso de 
implementación y los resultados de manera clara. También indicó que en el proceso 
los términos de los contratos se modificaron como es la reducción de la cuota que 
se paga por efecto de la negociación, el saldo del crédito en mora, la tasa de interés 
y sistema de amortización, permitiendo que el deudor pague el préstamo en un plazo 
más extenso.  
Para poder verificar el cumplimiento de la recomendación dada por auditoria externa 
referente a la refinanciación de deuda se analizaron los siguientes documentos: 
a- Presentación del Estado de Situación Financiera al 31.12.2018 y nota contable 
de colocación de créditos. 
b- Lista de cartera de créditos otorgados que se encuentran morosos al 31.12.2018. 
c- Revisión de Informe de Seguimiento de auditoría interna poniendo énfasis en la 
recomendación de refinanciación de deuda y estatus de implementación. 
d- Señalar lista de cartera morosa que ha sido refinanciada al 31.07.2019. 
Los datos se obtuvieron mediante análisis documental Anexo Nº01 para obtener los 
informes de auditoría externa y los informes de la implementación de las 
recomendaciones. 
En primera instancia se presenta el Estado de Situación Financiera al 31.12.2018 
(Anexo Nº 04) con su respectiva nota contable de colocación de créditos  
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(Anexo Nº 05), donde se detalla la clasificación en vigente, vencido y en cobranza 
judicial, para mostrar luego el detalle de dicha cuenta según agencia a la que 
provienen. 
A continuación, se presenta un resumen de los créditos vencidos por cada agencia 
de la empresa al 31.12.2018. 
Tabla N °01: Créditos vencidos por agencia al 31.12.2018 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Base de datos de la empresa  
Elaboración: Propia 
 
Comentario: En la presenta tabla se puede mostrar el total de créditos vencidos al 
31.12.2018, desglosados por agencia a la que provienen dichos créditos haciendo un 
total de S/ 3,755,996.00 soles el mismo que puede contrarrestarse con saldo de 
cuentas por cobrar reflejados en el Estado de Situación Financiera, para efecto de 
estudio se realizó el análisis a la agencia Trujillo Matriz con un monto de S/ 
1,108,606.06 soles.  
La auditoría financiera externa para llegar a la recomendación de refinanciación de 
deuda, de la lista de créditos vencidos Agencia Trujillo Matriz al 31.12.2018 
mostrados en tabla Nº 02 a continuación, se realizó una evaluación determinando 
los créditos a refinanciar teniendo como criterios los días de atraso, monto de deuda, 
que el cliente tenga endeudamiento con no mayor de 4 entidades financieras y 
capacidad de pago. 
 
AYACUCHO 657,162.69                 17%
TRUJILLO MATRIZ 1,108,606.06              30%
TRUJILLO CENTRO 900,557.25                 24%
CAJAMARCA 530,248.13                 14%
CHICLAYO 458,120.04                 12%
CASMA 101,301.83                 3%
Total de Cartera Vencida 3,755,996.00           100%
ESTRUCTURA %
En Soles
DESCRIPCIÓN TOTALES
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Tabla N °02: Créditos vencidos Agencia Trujillo Matriz al 31.12.2018 
 
Nº NOMBRE COMPLETO
FECHA 
PRESTAMO
SALDO 
PRESTAMO
SITUACIÓN 
PRESTAMO
1 VALVERDE SAONA  CARLOS  FELIPE 08/09/2017 S/30,282.72 Vencido
2 IZQUIERDO GONZALES ALFONZO                        02/01/2017 S/30,891.23 Vencido
3 CHAVEZ  MURGIA RAQUEL                             10/06/2017 S/29,297.91 Vencido
4 CASTRO VALVERDE  ELENA   ROCIO                                09/07/2017 S/28,904.74 Vencido
5 GAMARRA MAZON SOFIA                       23/06/2017 S/28,853.51 Vencido
6 CONTRERAS IZQUIERDO ERCKA                           11/02/2017 S/28,853.47 Vencido
7 DE LA CRUZ FERMANDEZ ROBERTO               17/07/2017 S/28,845.36 Vencido
8 BLAS CARRANZA DEONICIO                                    16/05/2017 S/27,831.02 Vencido
9 ROBLES CALDERON  MAGALY DEL PILAR                       01/06/2017 S/27,827.86 Vencido
10 AGUILAR CRUZ MARICARMEN                         07/07/2017 S/27,673.21 Vencido
11 RUIZ RODRIGUEZ ALBERTO                                11/05/2017 S/27,670.30 Vencido
12 GUEVARA JUANSUI  MANUEL ORLANDO                              12/03/2017 S/27,643.19 Vencido
13 ARENAS TIRADO JUAN FELIPE                           01/05/2017 S/27,641.08 Vencido
14 PRADOSANCHEZ  JENNY BRIGUITH                      22/06/2017 S/27,619.81 Vencido
15  MELGAR PAREDES CESAR  AUGUSTO                              01/08/2017 S/26,555.26 Vencido
16 MANTILLA ALBAN CRISTHIAN                      23/06/2018 S/26,534.67 Vencido
17 GUTIERREZ ZARATE MIGUEL                14/05/2018 S/26,507.85 Vencido
18 ULLOA DELGADO KATHERINE                        01/07/2017 S/25,491.13 Vencido
19 SALAZAR DE LA CRUZ NOELIO                           23/05/2017 S/25,443.26 Vencido
20 SANZHEZ PRADO MARIO                                 04/06/2017 S/25,413.81 Vencido
21 CERNA VELASQUEZ LUIS ALBERTO                               27/08/2017 S/25,413.16 Vencido
22 SALINAS NAVARRO LUIS MANUEL                                    17/06/2017 S/25,372.74 Vencido
23 VALDERRAMA DOMINGO MAGALY ARACELY                                 11/07/2017 S/23,337.78 Vencido
24 PEREZ SANCHEZ PERCY WILIAM                               23/03/2018 S/23,331.79 Vencido
25 MAURICIO  HILARIO JOSE                               20/07/2017 S/23,318.70 Vencido
26 SANZHEZ MERCEDES IVAN 19/04/2018 S/22,311.68 Vencido
27 SANCHEZ SAONA KARLA ANGELICA                         05/11/2017 S/21,288.21 Vencido
28 ESQUIVEL CRUZ CRISTINA                            19/07/2017 S/21,280.21 Vencido
29 SANCHEZ PEREZ MIGUEL                   14/06/2018 S/20,272.39 Vencido
30 CAMPOS DEL SOLAR GABRIELA                   07/12/2016 S/20,258.31 Vencido
31 CUEVA SOLANO HELEN 11/08/2017 S/20,249.36 Vencido
32 GONZALEZ MARQUINA ANA LUISA 06/01/2017 S/20,177.20 Vencido
33  RODRIGUEZ SIFUENTES EDINSON                    05/04/2018 S/20,165.63 Vencido
34 ANTICONA GUSTAVO JULIA DEL PILAR                   27/05/2018 S/20,148.38 Vencido
35  CASTILLO JIMENEZ ISRAEL                    27/06/2018 S/19,074.40 Vencido
36 ARTEAGA CLEMENTE ANGELICA                  22/10/2017 S/19,033.88 Vencido
37  MEDINA SAVALETA ROSALIA                             15/03/2018 S/17,927.78 Vencido
38 CUBAS URQUIAGA GIA                               06/12/2017 S/17,923.27 Vencido
39 MEREGILDO SAENZ HERNAN                              04/05/2017 S/14,889.75 Vencido
40 AVILA LOPEZ DILAN 09/11/2017 S/14,876.81 Vencido
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Continuación Tabla N °02: Créditos vencidos Agencia Trujillo Matriz al 
31.12.2018 
 
 
Fuente: Base de datos de la empresa 
Elaboración: Propia 
 
Comentario: En la presente tabla se puede identificar los 54 clientes que conforman 
la cartera vencida de la Agencia Trujillo Matriz, la fecha en la cual se concedió el 
crédito, monto de deuda y situación del crédito al 31.12.2018; haciendo un total de 
S/ 1,108,606.06 soles.  
El presente listado fue indispensable para realizar una evaluación de los expedientes 
de crédito en su totalidad ya que era una cantidad accesible, se tuvo como resultado 
que no se está cumpliendo totalmente con lo estipulado en normativa para 
otorgamiento de crédito referente a actas de aprobación del crédito, saldos de caja e 
ingresos sustentados y visitas de parte del jefe de créditos para cerciorarse de que 
los datos brindados por los clientes sean reales, siendo esto indispensable para evitar 
la morosidad del crédito. 
 
 
41 GOMEZ RIOS ESTEPHANY      21/08/2017 S/13,869.86 Vencido
42 BERNAL VELEZ EDIBERTO                  06/11/2017 S/13,855.45 Vencido
43 FLORES DEL RIO ROMINA 04/11/2015 S/12,838.60 Vencido
44 ZEGARRA SOTELO ADRIAN                           15/02/2016 S/12,834.54 Vencido
45  ROJAS PONCIO  JAVIER                              23/12/2015 S/11,761.69 Vencido
46 ESPINOLA RODRIGUEZ SARA                                 27/10/2015 S/10,760.34 Vencido
47 AZABACHE CALDERON JHONATAN                      09/03/2018 S/9,703.50 Vencido
48 VALLE CRUZ JORGE EDUARDO                              04/10/2017 S/9,608.66 Vencido
49  MENDOZA URIBE SAMANTHA                               04/06/2017 S/9,499.93 Vencido
50 CASTAÑEDA DIONICIO KARINA                          07/08/2016 S/9,435.59 Vencido
51 AVALOS PEREDA LILIANA 21/07/2016 S/9,333.25 Vencido
52 RIVERA HERNANDEZ LUIS FELIPE                           07/06/2017 S/8,320.44 Vencido
53 SANCHEZ ARANA ARIANA                         17/02/2017 S/6,229.46 Vencido
54 OCAMPO CAPCHA NAOMI KELLY                        14/09/2017 S/4,121.93 Vencido
TOTAL S/1,108,606.06
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A continuación, se muestra la Tabla N°03 del informe de seguimiento de 
recomendaciones realizada por auditoría interna de la empresa a los créditos 
vencidos de Agencia Trujillo Matriz, la cual se realizó con la finalidad de ver el 
cumplimiento de esta recomendación y estado actual al 31.07.2019. 
Tabla N° 03: Seguimiento de recomendaciones de Auditoría Externa 
Evaluador: Auditoría Externa 
Fecha Auditoría Externa: 31/02/2019 
Fecha de Implementación: 30/04/2019 
Grado de Avance:70% 
Estado al 31.07.19: Proceso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Base de datos matriz de la empresa 
Elaboración: Propia 
 
Comentario: La presente tabla es una parte del informe de seguimiento de 
recomendaciones elaborado por auditoria interna de la empresa, en la cual se 
identifica la observación realizada por auditoria externa, la recomendación, la 
respuesta del área de créditos, grado de avance y estado de implementación aún en 
proceso ya que solo se refinanció al 31.07.2019 un 70% aproximadamente del total 
de la cartera vencida de la agencia Trujillo Matriz, haciendo el monto de S/ 
781,966.36 soles.  
OBSERVACIÓN RECOMENDACIÓN RESPUESTA DE LA EMPRESA
Alto indice de 
morosidad, 
recurriendo en 
perdidas y castigos 
sin considerar 
alternativas de 
recuperación.
La Gerencia General, en 
coordinación con la 
Gerencia de Créditos y 
el apoyo de la Jefatura 
de Riesgos deberán 
realizar un análisis de la 
cartera morosa e 
identificar creditos a 
refinanciar o entrar a 
proceso judicial antes de 
realizar el castigo.
Respuesta al 31.03.2019
La institución manifiesta que tratará 
el tema en el Comité de Créditos del 
mes de Marzo 2019, fecha en que la 
Unidad de Créditos y Jefatura de 
Riesgos realizará una  evaluación y 
análisis de la cartera morosa a fin de 
la recuperación dichos créditos.
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Tabla N° 04: Resumen de créditos vencidos de Agencia Trujillo Matriz y progreso 
de refinanciación al 31.07.19 
 
 
Total créditos 
vencidos al 
31.12.18 
Créditos 
Refinanciados al 
31.07.19 
Estado de 
Progreso de 
refinanciación al 
31.07.19 
Créditos no 
recuperados, 
vencidos al 
31.07.19 
S/ 1,108,606.06 S/ 781,966.36 70% S/ 326,639.70 
 
Fuente: Base de datos matriz de la empresa 
Elaboración: Propia 
 
La evidencia del cumplimiento de que esta recomendación ha sido implementada se  
presenta en la siguiente Tabla N°05, donde se muestra que al 30.07.2019 se 
refinanciaron 20 créditos vencidos de Agencia Trujillo Matriz, siendo los más 
relevantes en cuanto a los meses de atraso, capacidad de pago y el monto del crédito. 
Tabla N° 05: Créditos refinanciados al 31.07.2019 Agencia Trujillo Matriz 
 
 
 
 
 
Nº NOMBRE COMPLETO
FECHA 
REFINANCIACIÓN
SALDO PRESTAMO
SITUACIÓN 
PRESTAMO
1 VALVERDE SAONA  CARLOS  FELIPE 02/05/2019 S/30,282.72 Refinanciado
2 IZQUIERDO GONZALES ALFONZO                        02/05/2019 S/30,891.23 Refinanciado
3 CHAVEZ  MURGIA RAQUEL                             03/05/2019 S/29,297.91 Refinanciado
4 CASTRO VALVERDE  ELENA   ROCIO                                09/05/2019 S/28,904.74 Refinanciado
5 GAMARRA MAZON SOFIA                       23/05/2019 S/28,853.51 Refinanciado
6 CONTRERAS IZQUIERDO ERCKA                           11/05/2019 S/28,853.47 Refinanciado
7 DE LA CRUZ FERMANDEZ ROBERTO               17/05/2019 S/28,845.36 Refinanciado
8 BLAS CARRANZA DEONICIO                                    18/05/2019 S/27,831.02 Refinanciado
9 ROBLES CALDERON  MAGALY DEL PILAR                       20/05/2019 S/27,827.86 Refinanciado
10 AGUILAR CRUZ MARICARMEN                         07/06/2019 S/27,673.21 Refinanciado
11 RUIZ RODRIGUEZ ALBERTO                                11/06/2019 S/27,670.30 Refinanciado
12 GUEVARA JUANSUI  MANUEL ORLANDO                              12/06/2019 S/27,643.19 Refinanciado
13 ARENAS TIRADO JUAN FELIPE                           15/06/2019 S/27,641.08 Refinanciado
14 PRADOSANCHEZ  JENNY BRIGUITH                      22/06/2019 S/27,619.81 Refinanciado
15  MELGAR PAREDES CESAR  AUGUSTO                              25/06/2019 S/26,555.26 Refinanciado
16 MANTILLA ALBAN CRISTHIAN                      26/06/2019 S/26,534.67 Refinanciado
17 GUTIERREZ ZARATE MIGUEL                26/06/2019 S/26,507.85 Refinanciado
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Continuación Tabla N °05: Créditos refinanciados al 31.07.2019 Agencia Trujillo Matriz 
 
 
Fuente: Base de datos matriz de la empresa 
Elaboración: Propia 
 
Comentario: En esta tabla se puede identificar los 30 clientes que pasaron de la 
cartera vencida a cartera refinanciada y la fecha de refinanciación del crédito al 
31.07.19. La empresa para llegar a esta decisión realizó una evaluación a lo 
recomendado por auditoria externa finalizando con realizar la refinanciación a 
clientes con deuda mayor a S/ 20,000 haciendo un monto de S/ 781,966.36 siendo 
un 70% del total de la cartera vencida agencia Trujillo Matriz. 
Del análisis realizado al cumplimiento de las recomendaciones referente a la 
refinanciación de deuda de clientes morosos, llegamos a determinar que la empresa 
no ha tomado en cuenta ciertos criterios como meses de atraso, monto de deuda y 
re evaluación de capacidad de pago de cada cliente, ya que en la evaluación 
realizada por auditoria externa se encontraron debilidades en la correcta evaluación 
del cliente antes de otorgarle el crédito, haciendo así la lenta recuperación de la 
cartera. Ofreciendo modos de pago, nuevos plazos, incentivos, descuentos y 
reducido de tasa de interés en la refinanciación se produjo una posibilidad para 
recuperar dichos créditos.  
18 ULLOA DELGADO KATHERINE                        27/06/2019 S/25,491.13 Refinanciado
19 SALAZAR DE LA CRUZ NOELIO                           27/06/2019 S/25,443.26 Refinanciado
20 SANZHEZ PRADO MARIO                                 27/06/2019 S/25,413.81 Refinanciado
21 CERNA VELASQUEZ LUIS ALBERTO                               27/06/2019 S/25,413.16 Refinanciado
22 SALINAS NAVARRO LUIS MANUEL                                    27/06/2019 S/25,372.74 Refinanciado
23 VALDERRAMA DOMINGO MAGALY ARACELY                                 29/06/2019 S/23,337.78 Refinanciado
24 PEREZ SANCHEZ PERCY WILIAM                               29/06/2019 S/23,331.79 Refinanciado
25 MAURICIO  HILARIO JOSE                               29/06/2019 S/23,318.70 Refinanciado
26 SANZHEZ MERCEDES IVAN 29/06/2019 S/22,311.68 Refinanciado
27 SANCHEZ SAONA KARLA ANGELICA                         30/06/2019 S/21,288.21 Refinanciado
28 ESQUIVEL CRUZ CRISTINA                            30/06/2019 S/21,280.21 Refinanciado
29 SANCHEZ PEREZ MIGUEL                   30/06/2019 S/20,272.39 Refinanciado
30 CAMPOS DEL SOLAR GABRIELA                   30/06/2019 S/20,258.31 Refinanciado
TOTAL S/781,966.36
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Se presenta la fórmula contable del índice de morosidad Figura 02, la cual se 
empleará para determinar el porcentaje de morosidad de la empresa por cada 
recomendación dada por auditoria externa al área de créditos. 
Figura 02: Fórmula del índice de morosidad  
                                                    Saldo de la Cartera de Crédito vencida al cierre  
                                                   Saldo de la Cartera de Crédito total al cierre              
             Fuente: Fórmula Contable 
Elaboración: Propia 
 
A continuación, se realizará en Tabla N° 06, la variación del índice de morosidad 
del cierre 2018 y el nuevo índice de morosidad al 31.07.19 luego de implementar 
la recomendación acerca de refinanciación de deuda. 
Tabla N °06: Variación del índice de morosidad por refinanciación de deuda de 
clientes morosos de la Agencia Trujillo Matriz al 31.07.19 
 
Índice de morosidad al 
31.12.18 
Nuevo Índice de 
morosidad al 31.07.19 
Disminución del Índice 
de Morosidad por 
refinanciación de deuda 
 
IM =   3,755,996 
           33,524,995 
 
 
IM =   2,974,030 
           32,743,029 
 
 
 
2.12 % 
IM =    11.20% 
 
IM =   9.08% 
 
 
Fuente: La empresa 
Elaboración: Propia 
 
Interpretación: Del resultado obtenido en el desarrollo del primer objetivo, se 
realizó el cálculo del índice de morosidad al 31.12.18 con un 11.20% y el nuevo 
índice después de implementada la recomendación hecha por auditoria externa al 
área de créditos acerca de refinanciación de deuda de la Agencia Trujillo Matriz 
con un 9.08%; obteniendo una disminución de 2.12% hecho que evidencia la 
incidencia positiva de dicha implementación en la cartera morosa de la empresa. 
 
 
ÍNDICE DE MOROSIDAD = 
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3.3.    Descripción del cumplimiento de la recomendación relacionada a comunicación 
a centrales de riesgo y medir su influencia en la recuperación de cartera morosa. 
 
En la actualidad para que los usuarios de un crédito puedan gestionar un crédito 
personal o empresarial tienen que pasar por una serie de controles de las áreas de 
riesgos de los bancos o empresas. Uno de los primeros reportes que se solicita en 
entidades financieras y comerciales es el de la central de riesgo, en el caso peruano 
las centrales de riesgo más conocidas son EQUIFAX (INFOCORP), SENTINEL y 
SBS estas instituciones ofrecen información sobre la calificación que asignan los 
bancos al deudor, también las empresas financieras, comerciales, entre otros que 
reportan como morosos a los clientes que luego de varios días no han cumplido sus 
obligaciones de pago. Si bien muchas empresas dejan de lado este dato importante 
antes de contratar a un personal u otorgar un crédito, cuando es de suma importancia 
saber la calificación del cliente en créditos anteriores, ya que te da un indicio de que 
cumplirá con el pago o no al crédito que se vuelva a otorgar. Si la deuda en entidades 
financieras es más de 5 soles, ya se registra en la central de riesgo EQUIFAX 
(INFOCORP), SENTINEL o SBS, si la deuda está al día se le califica Normal, si el 
retraso es de más de una semana Problema Potencial, si el tiempo se amplía se 
obtiene el calificativo Deficiente, Dudoso o Pérdida. Una mala calificación te 
impide obtener un crédito hipotecario, vehicular y tarjeta de crédito. La información 
de estas centrales de riesgo se alimenta de los reportes de la Superintendencia de 
Banca y Seguros, Cámara de Comercio de Lima, Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria, Fondos privados de pensiones. Este reporte se puede 
solicitar de forma gratuita en la plataforma de atención de la SBS. 
Las calificaciones que se asignan a las deudas son las siguientes:  
0. Normal, clientes que cumplen con su pago al día. 
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1. Problema potencial, clientes que presentan atraso en su pago entre 90 y 30 días. 
2. Deficiente, clientes que presentan en su pago atraso entre 31 y 60 días. 
3. Dudoso, clientes que presentan atraso en su pago entre 61 y 120 días. 
4. Pérdida, clientes que no pagaron su deuda con más de 120 días. 
Este tipo de información ayuda a los negocios que otorgan créditos lo hagan de 
manera preventiva y de seguimiento en la recuperación del crédito, ya que si un 
cliente pide crédito se puede recurrir a EQUIFAX , SENTINEL o SBS y solicitar un 
reporte sobre un potencial cliente, y se sabrá si conviene o no darle el crédito; en 
caso que ya se le haya otorgado el crédito ayuda en la recuperación de este puesto 
que si dicho crédito se encuentra vencido, un nuevo reporte de central de riesgo 
ayuda a saber si se podría a llegar a una negociación con el cliente. Si bien es cierto 
que la deuda impaga luego de cinco años ya no aparece en las centrales de riesgo, 
sin embargo, en el record histórico de los bancos siempre se registrará y solo se 
borrará cuando se haya cancelado. La auditoría financiera realizada a la empresa al 
año 2018, planteó como recomendación la comunicación oportuna a centrales de 
riesgo y seguimiento de cobranza con la finalidad de recuperar la cartera morosa.  
Para la determinación de la influencia se consideran los siguientes pasos: 
a. Listar cartera de créditos vencidos al 31.12.2018 por efectos de estudio se 
realizará a Agencia Trujillo Centro. 
b. Mostrar evaluación de expedientes de créditos por parte de auditoria externa 
donde se determinó como recomendación la comunicación oportuna a 
centrales de riesgo. 
c. Mostrar la evidencia de la implementación de recomendación acerca de 
comunicación de centrales de riesgo y determinar la influencia en la 
recuperación de la cartera morosa. 
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Para poder obtener datos importantes e indispensables que ayuden al desarrollo de 
este objetivo, se empleó como instrumento análisis documental (Anexo Nº01) para 
adquirir los informes de auditoría externa y los informes de la implementación de 
las recomendaciones. También se utilizó el cuestionario (Anexo Nº02), la cual 
ayudó para conocer el proceso de implementación y resultados de manera clara por 
parte del encargado del área de créditos. 
La Auditoría financiera externa para llegar a la recomendación de una oportuna 
comunicación a centrales de riesgo, de la lista de créditos vencidos Agencia Trujillo 
Centro al 31.12.2018 mostrados en tabla Nº 07 realizó una evaluación que se 
mostrará posteriormente analizada mediante figuras estadísticas. 
Tabla N °07: Créditos Vencidos Agencia Trujillo Centro al 31.12.2018 
 
Fuente: Base de datos de la empresa 
Elaboración: Propia 
 
Nº NOMBRE COMPLETO
SALDO 
PRESTAMO
SITUACION 
PRESTAMO AL 
31.12.18
CENTRAL DE RIESGO 
CONSULTADO 
PREVIAMENTE
1 AVALOS AGUIRRE MARIA ALICIA            S/45,262.92 Vencido NINGUNA
2 ARANA GUTIERREZ ANA SOFIA                             S/45,147.52 Vencido SBS
3 GODOY SANCHEZ DANIEL HUMBERTO                        S/42,954.12 Vencido EQUIFAX
4 MOLINA SALINAS FELICITAS                                    S/42,923.33 Vencido NINGUNA
5 MARTINEZ QUIÑONES CAROLINA                        S/42,708.86 Vencido SENTINEL
6 DE LA CRUZ AGUSTIN JULIO ALEXANDER                           S/41,688.31 Vencido EQUIFAX
7 CRUZ RUIZ ADRIANA ROSE                                 S/41,638.76 Vencido NINGUNA
8 RAMOS VELASQUEZ NICOLAS S/41,555.03 Vencido SBS
9 ROBLES BERMUDEZ ANDERSON                              S/41,444.69 Vencido NINGUNA
10 RUIZ GOMEZ RAUL S/41,224.69 Vencido NINGUNA
11 FIGUEROA TIRADO RAQUEL                                S/40,995.45 Vencido NINGUNA
12 CUEVA VELASQUEZ BERNANDO                              S/40,693.09 Vencido EQUIFAX
13 VASQUEZ CRUZ MIRELLA                   S/40,048.13 Vencido NINGUNA
14 ARROYO URQUIAGA NICOLAS                                     S/39,834.14 Vencido NINGUNA
15  VILLARREAL ULLOA GABRIELA                                S/39,769.99 Vencido NINGUNA
16 DIAZ GONZALEZ LILIANA ROCIO                            S/39,692.77 Vencido NINGUNA
17 TAMAYO LAZARO TEODORA                                 S/39,637.47 Vencido NINGUNA
18 RAMOS GUEVARA LUIS FELIPE                                     S/39,726.92 Vencido NINGUNA
19 MANTILLA PAREDES PAOLA ANA                                    S/39,483.53 Vencido NINGUNA
20 RODRIGUEZ SOLANO EDINSON ERICK S/39,249.11 Vencido NINGUNA
21 ZAMBRANO CHUQUIPOMA DANNE BRIGUITH                               S/38,186.24 Vencido NINGUNA
22 QUIÑONES POLO ALEXANDRO                      S/36,692.18 Vencido NINGUNA
S/900,557.25
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Comentario: En la presente tabla se puede identificar los 22 clientes que conforman 
la cartera vencida de la Agencia Trujillo Centro, monto de deuda, situación del 
crédito al 31.12.18 y central de riesgo consultado previamente al otorgamiento del 
crédito; haciendo un total de S/ 900,557.25. El presente listado fue indispensable 
para realizar la evaluación de los expedientes de crédito en su totalidad. 
La evaluación de los files al listado de créditos de agencia Trujillo Centro mostrada 
anteriormente ,se realizó teniendo como criterios el archivo físico del reporte de 
SENTINEL, EQUIFAX o SBS que este se encuentre vigente, con información 
crediticia de los últimos 8 meses, y debidamente comentado por el analista de 
créditos, concluyendo que el procedimiento es ineficiente, ya que se logró identificar 
carencias en la evaluación a los clientes al momento de otorgar el crédito, como 
también al memento de negociar el pago del crédito vencido. Dicha evaluación se 
encuentra en Anexo N 06 los resultados se mostrarán y comentarán a continuación. 
Figura 03: Créditos vencidos que tienen copia de Reporte Central de Riesgo  
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: La empresa 
Elaboración: Propia 
 
Interpretación: De la evaluación realizada por Auditoria Externa a una lista de 22 
files de clientes con créditos vencidos de la Agencia Trujillo Centro al 31.12.18, se 
obtuvo como dato que 16 clientes no tienen una copia de reporte de central de riesgo 
archivada en file y 6 cumplen con el criterio, haciendo un porcentaje de 73% y 27% 
respectivamente. 
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Figura 04: Créditos vencidos cuyos files contiene historial crediticio (8 meses)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: La empresa 
Elaboración: Propia 
 
Interpretación: De la evaluación realizada por Auditoria Externa a una lista de 22 
files de clientes con créditos vencidos de la Agencia Trujillo Centro al 31.12.18, se 
obtuvo como dato que 7 clientes si tienen un reporte de central de riesgos vigente 
mostrando historial con 8 meses de antigüedad y 15 no cumplen con el criterio, 
haciendo un porcentaje de 32% y 68% respectivamente. 
Figura 05: Créditos vencidos cuyos files contiene evidencia de evaluación por parte 
del Analista 
 
 
 
 
Fuente: La empresa 
Elaboración: Propia 
 
Interpretación: De la evaluación realizada por auditoria externa a una lista de 22 files 
de clientes con créditos vencidos de la Agencia Trujillo Centro al 31.12.18, se 
obtuvo como dato que 7 clientes si contienen evidencia de que el reporte de central 
de riesgo fue evaluado por parte del analista al momento de renovar dicho crédito y 
15 no cumplen con el criterio, haciendo un porcentaje de 32% y 68% 
respectivamente. 
68%
32%
HISTORIAL CREDITICIO DE ULT. 8 
MESES
NO SI
68%
32%
EVALUACIÒN DE ANALISTA
NO SI
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Figura 06: Créditos vencidos que contienen comentarios del Analista  
 
 
 
Fuente: La empresa 
Elaboración: Propia 
 
Interpretación: De la evaluación realizada por Auditoria Externa a una lista de 22 
files de clientes con créditos vencidos de la Agencia Trujillo Centro al 31.12.18, se 
obtuvo como dato que 8 clientes si tienen comentario de parte del analista después 
de haber evaluado el historial del cliente y 14 no cumplen con el criterio, haciendo 
un porcentaje de 36% y 67% respectivamente. 
Figura 07: Créditos vencidos cuyos files contienen Declaración Jurada de Bienes 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: La empresa 
Elaboración: Propia 
 
Interpretación: De la evaluación realizada por auditoria externa a una lista de 22 files 
de clientes con créditos vencidos de la Agencia Trujillo Centro al 31.12.18, se 
obtuvo como dato que 6 clientes si tienen anexado declaración jurada de bienes 
debidamente firmada para respaldar la capacidad de pago y 16 no cumplen con el 
criterio, haciendo un porcentaje de 37% y 73% respectivamente. 
 
 
 
73%
27%
DECLARACIÒN JURADA DE BIENES
NO SI
64%
36%
COMENTARIO DE ANALISTA
NO SI
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Auditoria externa después de haber realizada dicha evaluación crediticia  y de haber 
identificado la carencia de la evaluación por parte de los analistas al momento de 
otorgar y renovar créditos, a continuación en tabla N° 08 se muestra la 
recomendación de auditoria  al área de créditos de que se realice una previa 
evaluación a los créditos vencidos y efectúe procesos de cobranza mencionados 
posteriormente para la recuperación de la cartera morosa ,que para efectos de estudio 
se aplicó al listado de créditos de agencia Trujillo Centro. 
Tabla N °08: Seguimiento de recomendaciones de Auditoría Externa al año 2018 
 
Fuente: Base de datos matriz de la empresa 
Elaboración: Propia 
 
Comentario: Esta tabla es una parte del informe de seguimiento de recomendaciones 
elaborado por auditoria interna de la empresa, en la cual se identifica la observación 
realizada por auditoria externa, la recomendación, la respuesta del área de créditos, 
el estado de recuperación aún se encuentra en proceso ya que solo se recuperó por 
comunicación a centrales de riesgo al 31.07.19 un 16% aproximadamente del total 
de la cartera vencida Agencia Trujillo Centro. 
 
 
OBSERVACIÓN: RECOMENDACIÓN: COMENTARIO DE LA ENTIDAD:
Cartera vencida 
evidencia deficiencia en 
la evaluacion previa al 
otorgamiento del credito 
, no se han realizado 
acciones de cobranza a 
la cartera vencida ni 
informes a centrales de 
riesgo oportunas.
La Gerencia de Creditos de 
la empresa; deberán realizar 
previa evaluación acciones 
de cobranza administrativa 
hasta la comunicación a 
centrales de riesgo e 
informes, dichas acciones 
quedarán plasmados en 
cada expediente crediticio 
como evidencia de su labor.
Se realizará procedimientos de 
cobranza mediante llamadas 
telefónicas y comunicación a 
centrales de riesgo con el fin de 
negociar con el cliente el pago de 
sus coutas, de no obtener 
resultado positivo se procederá 
con el informe a centrales de 
riesgo y posteriormente el inicio de 
cobranza pre judicial y judicial.
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Procesos de Cobranza  
Los procesos de cobranzas tienen como objetivo realizar una gestión efectiva de 
cobranza, potencializando el correcto proceso de otorgación de crédito y asegurando 
el retorno de las colocaciones en beneficio para la organización. 
Primeramente, la planeación de la cobranza personalizada está dada por la Hoja de 
Ruta diaria generada por el cobrador - verificador en base a los criterios establecidos 
por el Área de crédito y cobranzas (vencimientos, compromisos de pago, montos, 
etc.), todo cobro debe ser respaldado con la emisión de un comprobante de 
pago/abono firmado por el cliente y cajero o cobrador verificador, cada cobrador 
debe tener un talonario de recibos separados para llevar un mejor control, de la 
misma manera debe llevar un talonario la caja y estos deben ser auditado por el sub 
administrador en forma semanal, uno de los procedimientos de medida inicial de 
cobranza son las llamadas telefónicas informando al cliente acerca del estado de su 
deuda, siguiendo de comunicados de deuda buscando una negociación con el cliente, 
de no haber resultados favorables la comunicación a centrales de riesgo mediante 
un reporte ,realizando un análisis de dicho reporte para determinar la capacidad de 
negociación de pago, de ser el caso que el cliente no cuente con endeudamiento con 
más de dos empresas, con un monto menor a S/ 40,000.00 se procederá con la visita 
al cliente ofreciendo negociación de pago. De ser que el cliente cuente con 
endeudamiento mayor a 4 empresas y un monto superior a S/ 40,000.00 se procederá 
con el aviso de pago prejudicial y próximamente entre a cobranza judicial. 
Posteriormente se presenta resumen de acciones cobranza Tabla N°09, junto a los 
responsables de la acción de cobranza. 
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Tabla N °09: Cuadro resumen de acciones de Cobranza Administrativa 
DIAS DE 
ATRASO 
ACCIÓN DIRIGIDO 
A 
RESPONSABLE FIRMAS 
De 1 a 8 Visitas y llamadas 
telefónicas 
Titular(es) 
 
Adm/Sub Adm 
Cobrador/Cajero 
 
De 9 a 14 Recordatorio de 
Cobranza, y llamadas 
telefónicas 
Titular(es) 
y/o 
Garante(s) 
Adm/Sub Adm 
Cobrador/Cajero 
Adm/ 
subadministra
dor 
De 15 a 21 Notificación de 
incumplimiento y 
llamadas telefónicas. 
Titular(es) 
y/o 
Garante(s) 
Adm/Sub Adm 
Cobrador/Cajero  
Adm/ 
subadministra
dor 
De 22 a 30 Ultimo recordatorio de 
Pago, y llamadas 
telefónicas. 
Titular(es) 
y/o 
Garante(s) 
Adm/Sub Adm 
Cobrador/Cajero 
Adm/ 
subadministra
dor 
De 31 a 
más 
Comunicación a 
Centrales de Riesgo 
Titular(es) 
y/o 
Garante(s) 
Adm/Sub Adm 
Cobrador/Cajero 
Adm/ 
subadministra
dor 
De 45 días 
De 120 días 
Cobranza Prejudicial 
Cobranza Judicial 
Titular(es) 
y/o 
Garante(s) 
Asesor legal Asesor legal 
Fuente: Base de datos matriz de la empresa 
Elaboración: Propia 
 
A continuación, se muestra en tabla Nº 10 la lista de Créditos Vencidos de Agencia 
Trujillo Centro al 31.07.2019, identificando que del listado de 22 créditos vencidos, 
la aplicación de procedimientos de cobranza, como son llamadas telefónicas 
informativas al cliente acerca de su deuda y la comunicación a centrales de riesgo e 
informes logró la negociación de 6 créditos, recuperando el monto de S/ 143,137.41. 
A los créditos restantes se les aplicó procesos pre judicial y judicial según plan de 
recuperación de créditos vencidos, mostrados en objetivo N° 3. 
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Tabla N °10: Créditos recuperados por comunicación a centrales de riesgo de 
Agencia Trujillo Centro al 31.07.2019 
Fuente: Base de datos de la empresa 
Elaboración: Propia 
* Saldo Recuperado por comunicación a centrales de riesgo 
 
Comentario: En la tabla se puede identificar los 22 clientes que conforman la cartera 
vencida de la Agencia Trujillo Centro, monto de deuda y situación del crédito al 
31.07.2019; un total de recuperación de S/ 143,137.41 por negociación de 06 
créditos mediante comunicación de central de riesgo y aviso telefónico. 
 
 
 
 
Nº NOMBRE COMPLETO
SALDO 
PRESTAMO
SALDO RECUPERADO * 
AL 31.07.19
SITUACION 
PRESTAMO 
AL 31.03.19
SITUACIÓN 
PRESTAMO 
AL 31.07.19
1 AVALOS AGUIRRE MARIA ALICIA            S/45,262.92 Vencido Vencido
2 ARANA GUTIERREZ ANA SOFIA                             S/45,147.52 Vencido Vencido
3 GODOY SANCHEZ DANIEL HUMBERTO                        S/42,954.12 Vencido Vencido
4 MOLINA SALINAS FELICITAS                                    S/42,923.33 Vencido Vencido
5 MARTINEZ QUIÑONES CAROLINA                        S/42,708.86 Vencido Vencido
6 DE LA CRUZ AGUSTIN JULIO ALEXANDER                           S/41,688.31 Vencido Vencido
7 CRUZ RUIZ ADRIANA ROSE                                 S/41,638.76 Vencido Vencido
8 RAMOS VELASQUEZ NICOLAS S/41,555.03 Vencido Vencido
9 ROBLES BERMUDEZ ANDERSON                              S/41,444.69 Vencido Vencido
10 RUIZ GOMEZ RAUL S/41,224.69 Vencido Vencido
11 FIGUEROA TIRADO RAQUEL                                S/40,995.45 Vencido Vencido
12 CUEVA VELASQUEZ BERNANDO                              S/40,693.09 Vencido Vencido
13 VASQUEZ CRUZ MIRELLA                   S/40,048.13 Vencido Vencido
14 ARROYO URQUIAGA NICOLAS                                     S/39,834.14 Vencido Vencido
15  VILLARREAL ULLOA GABRIELA                                S/39,769.99 Vencido Vencido
16 DIAZ GONZALEZ LILIANA ROCIO                            S/39,692.77 Vencido Vencido
17 TAMAYO LAZARO TEODORA                                 S/39,637.47 S/25,784.12 C.C.Riesgo Recuperado
18 RAMOS GUEVARA LUIS FELIPE                                     S/39,726.92 S/19,754.57 C.C.Riesgo Recuperado
19 MANTILLA PAREDES PAOLA ANA                                    S/39,483.53 S/27,854.25 C.C.Riesgo Recuperado
20 RODRIGUEZ SOLANO EDINSON ERICK S/39,249.11 S/23,781.89 C.C.Riesgo Recuperado
21 ZAMBRANO CHUQUIPOMA DANNE BRIGUITH                               S/38,186.24 S/15,784.10 C.C.Riesgo Recuperado
22 QUIÑONES POLO ALEXANDRO                      S/36,692.18 S/30,178.48 C.C.Riesgo Recuperado
S/900,557.25 S/143,137.41
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Tabla N° 11: Resumen de créditos vencidos de Agencia Trujillo Centro y progreso 
de recuperación mediante comunicación a centrales de riesgo al 31.07.19 
 
 
Total créditos 
vencidos al 
31.12.18 
Créditos 
Recuperados por 
comunicación a 
centrales de riesgo 
al 31.07.19 
Estado de 
Progreso de 
recuperación al 
31.07.19 
Créditos no 
recuperados, 
vencidos al 
31.07.19 
S/ 900,557.25 S/ 143,137.41 16% S/ 757,419.84 
 
Fuente: Base de datos matriz de la empresa 
Elaboración: Propia 
 
En resumen, de lo descrito anteriormente se logra determinar la influencia positiva 
de una adecuada y oportuna comunicación a centrales de riesgo ya que de esta 
manera se logra obtener información histórica crediticia importante de cada cliente, 
siendo la base para que por medio de este se realice un análisis y una evaluación de 
la capacidad de pago al momento de otorgar, renovar y recuperar la cartera vencida 
sabiendo precisamente qué medidas tomar para dicha recuperación desde el aviso 
de cobranza por llamada telefónica hasta la comunicación e informe a centrales de 
riego. 
Tabla N° 12: Variación del índice de morosidad por comunicación a centrales de 
riesgo de la Agencia Trujillo Centro al 31.07.19 
Índice de morosidad al 
31.12.18 
Nuevo Índice de 
morosidad al 31.07.19 
Disminución del Índice 
de Morosidad por 
comunicación a centrales 
de riesgo 
 
IM =   3,755,996 
           33,524,995 
 
 
IM =   3,612,859 
           33,381,858 
 
 
 
0.38 % 
IM =    11.20% 
 
IM =   10.82% 
 
              Fuente: La empresa 
Elaboración: Propia 
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Interpretación: De los resultados obtenidos en el tercer objetivo, se realizó el cálculo 
del índice de morosidad al 31.12.18 con un 11.20% y el nuevo índice después de 
implementada las recomendaciones hecha por auditoria externa al área de créditos 
acerca de comunicación a centrales de riesgo con un 10.82%; obteniendo una 
disminución de 0.38% hecho que evidencia la incidencia positiva de dicha 
implementación en la cartera morosa de la empresa. 
 
3.4.  Influencia de la implementación de recomendación acerca de aplicación de 
procesos prejudiciales y judiciales en la recuperación de la cartera morosa. 
 
 
En la aplicación de procesos prejudiciales y judiciales para la recuperación de la 
cartera morosa, una empresa puede o no intervenir directamente. En los casos en 
que intervenga, está considerada dentro de su personal de línea o asesoría a un 
gestor, o abogado especialista en cobranza judicial. En caso inverso, podrá recurrir 
a una agencia de cobranzas independiente, las mismas que ofrecen servicios de 
cobranza judicial y extrajudicial.  
La auditoría financiera realizada a la empresa al año 2018, planteó como 
recomendación la aplicación adecuada y eficiente de los procesos prejudiciales y 
judiciales, así como la elaboración de un plan de recuperación de créditos vencidos 
y en cobranza judicial por parte del área legal en coordinación con la Gerencia de 
Créditos con la finalidad de recuperar la cartera morosa.  
Si bien es cierto que la empresa cuenta con un área legal interna para llevar todos 
estos procesos judiciales, clasificando así en el Estado de Situación Financiera al 
31.12.2018 el saldo de la Cartera Vencida y Cartera Judicial (Anexo Nº 04), este 
proceso viene siendo ineficiente ya que no cuentan con un plan de recuperación de 
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estos créditos, no hay los procedimientos a seguir, evidencias de su labor y 
seguimiento que deben archivar en los expedientes de créditos según política de la 
empresa.  
Para el desarrollo de este ítem se utilizó como instrumento la entrevista y se le realizó al 
jefe del área de créditos Anexo Nº03, la cual ayudó para conocer el proceso de 
implementación y resultados de manera clara por parte del encargado del área de créditos. 
Para determinar la influencia de la aplicación adecuada y eficiente de procesos judiciales 
en la recuperación de la cartera morosa se considera los siguientes pasos: 
a. Listar cartera de créditos vencidos al 31.12.2018 
b. Mostrar la elaboración del plan de recuperación de créditos por parte del área 
legal y área de créditos, y la aplicación de procesos prejudiciales y judiciales, 
los cuales se realizaron por recomendación de auditoria externa. 
c. Revisión de Informe de Seguimiento de auditoria interna y estatus de 
implementación. 
 
Los datos se obtuvieron mediante análisis documental (Anexo Nº01) para obtener 
los informes de auditoría externa, el plan de recuperación de créditos vencidos y los 
informes de la implementación de las recomendaciones.  
Se muestra a continuación en Tabla N°13 los créditos vencidos según agencia, para 
efectos de estudio se determinará la influencia de la aplicación de procesos 
prejudiciales y judiciales eficientes a la Agencia Trujillo Centro. 
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Tabla N° 13: Créditos Vencidos por Agencia al 31.12.2018 
 
Fuente: Base de datos de la empresa  
Elaboración: Propia 
 
 
Comentario: En la presenta tabla se puede mostrar el total de créditos vencidos al 
31.12.18, desglosados por agencia a la que provienen dichos créditos haciendo un 
total de S/ 3,755,996 el mismo que puede contrarrestarse en cuentas por cobrar 
reflejados en el ESF, para efecto de estudio se realizó la aplicación de procesos 
prejudiciales u judiciales eficientes y oportunos a la agencia Trujillo Centro con un 
monto de S/ 900,557.25., para determinar su influencia en la recuperación de la 
cartera morosa. 
La auditoría financiera externa para llegar a la recomendación de aplicación de 
procesos judiciales y prejudiciales eficientes y oportunos, como también la 
implementación de un plan para la recuperación de créditos vencidos, de la lista de 
créditos vencidos Agencia Trujillo Centro al 31.12.2018 mostrados en tabla Nº 14, 
se le realizó una evaluación ,concluyendo que el procedimiento del área de créditos 
para determinar que un crédito pasa a cobranza judicial es ineficiente, de igual forma 
cuando el crédito se encuentra en cobranza judicial el área legal no cuenta con un 
plan de recuperación ni se evidencia su labor, recomendándose que se realice una 
evaluación de dichos créditos considerando los meses de atraso, monto de deuda, 
capacidad de pago para iniciar acciones correspondientes en cada crédito. 
 
AYACUCHO 657,162.69                 17%
TRUJILLO MATRIZ 1,108,606.06              30%
TRUJILLO CENTRO 900,557.25                 24%
CAJAMARCA 530,248.13                 14%
CHICLAYO 458,120.04                 12%
CASMA 101,301.83                 3%
Total de Cartera Vencida 3,755,996.00           100%
ESTRUCTURA %
En Soles
DESCRIPCIÓN TOTALES
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Tabla N °14: Créditos Vencidos Agencia Trujillo Centro al 31.12.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
Fuente: Base de datos de la empresa 
Elaboración: Propia 
Comentario: En la presente tabla se puede identificar los 22 clientes que conforman 
la cartera vencida de la Agencia Trujillo Centro, monto de deuda y situación del 
crédito al 31.12.2018; haciendo un total de S/ 900,557.25 soles. El presente listado 
fue indispensable para realizarse la evaluación de los expedientes de crédito en su 
totalidad ya que era una cantidad accesible. 
Después de realizada la evaluación de auditoria externa a los créditos vencidos de 
Agencia Trujillo Centro al 31.12.2018, se muestra la Tabla N° 15 el informe de 
seguimiento de recomendaciones realizada por auditoría interna de la empresa, este 
informe se ha realizado con la finalidad de ver el cumplimiento de esta 
recomendación y estado actual al 31.07.2019. 
Nº NOMBRE COMPLETO SALDO PRESTAMO
SITUACION 
PRESTAMO AL 
31.12.18
1 AVALOS AGUIRRE MARIA ALICIA            S/45,262.92 Vencido
2 ARANA GUTIERREZ ANA SOFIA                             S/45,147.52 Vencido
3 GODOY SANCHEZ DANIEL HUMBERTO                        S/42,954.12 Vencido
4 MOLINA SALINAS FELICITAS                                    S/42,923.33 Vencido
5 MARTINEZ QUIÑONES CAROLINA                        S/42,708.86 Vencido
6 DE LA CRUZ AGUSTIN JULIO ALEXANDER                           S/41,688.31 Vencido
7 CRUZ RUIZ ADRIANA ROSE                                 S/41,638.76 Vencido
8 RAMOS VELASQUEZ NICOLAS S/41,555.03 Vencido
9 ROBLES BERMUDEZ ANDERSON                              S/41,444.69 Vencido
10 RUIZ GOMEZ RAUL S/41,224.69 Vencido
11 FIGUEROA TIRADO RAQUEL                                S/40,995.45 Vencido
12 CUEVA VELASQUEZ BERNANDO                              S/40,693.09 Vencido
13 VASQUEZ CRUZ MIRELLA                   S/40,048.13 Vencido
14 ARROYO URQUIAGA NICOLAS                                     S/39,834.14 Vencido
15  VILLARREAL ULLOA GABRIELA                                S/39,769.99 Vencido
16 DIAZ GONZALEZ LILIANA ROCIO                            S/39,692.77 Vencido
17 TAMAYO LAZARO TEODORA                                 S/39,637.47 Vencido
18 RAMOS GUEVARA LUIS FELIPE                                     S/39,726.92 Vencido
19 MANTILLA PAREDES PAOLA ANA                                    S/39,483.53 Vencido
20 RODRIGUEZ SOLANO EDINSON ERICK S/39,249.11 Vencido
21 ZAMBRANO CHUQUIPOMA DANNE BRIGUITH                               S/38,186.24 Vencido
22 QUIÑONES POLO ALEXANDRO                      S/36,692.18 Vencido
S/900,557.25
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Tabla N° 15: Seguimiento de recomendaciones de Auditoría Externa al año 2018 
 Fecha Auditoría Externa: 31/02/2019 
 
Fuente: Base de datos matriz de la empresa 
Elaboración: Propia 
 
 
Comentario: Esta tabla es una parte del informe de seguimiento de recomendaciones 
elaborado por auditoria interna de la empresa, en la cual se identifica la observación 
realizada por auditoria externa, la recomendación, la respuesta del área de créditos, 
el porcentaje de 75%  de implementación y estado de recuperación aún en proceso 
ya que solo se recuperó por procesos prejudiciales y judiciales al 31.07.19 un 44% 
aproximadamente del total de la cartera vencida Agencia Trujillo Centro, haciendo 
el monto de S/ 395,675.74. 
 
 
OBSERVACIÓN: RECOMENDACIÓN:
COMENTARIO DE LA 
ENTIDAD:
Cartera judicial no 
evidencia 
recuperación desde 
el año 2013 y no se 
han realizado 
acciones para 
recuperación por 
cobranza judicial a la 
cartera 
vencida,realizar las 
acciones oportunas 
para  sincerar los 
saldos de las 
colocaciones.
La Gerencia de Créditos en 
coordinación con la persona 
responsable del área legal de la 
empresa; deberán efectuar un 
plan de recuperación de éstos 
créditos. Los procedimientos a 
seguir, quedarán plasmados en 
cada uno de los expedientes 
crediticios; como evidencia de su 
labor y seguimiento.El área legal 
deberá realizar  acciones 
oportunas a fin de recuperar la 
cartera vencida mediante 
procesos judiciales   y en caso 
determine la imposibilidad de 
cobro, deberá proceder con el 
castigo de los créditos para el 
sinceramiento  del saldo de las 
colocaciones.
Se solicititará a Registros 
Públicos la actualización de 
la búsqueda registral tanto de 
la propiedad mueble como 
inmueble de los intervinientes 
en los créditos en  condición 
de vencido para el 75% de 
los créditos.    Se procederá 
con la implementación de 
plan de recuperación de 
créditos mediante procesos 
judiciales.                                     
Comentario Auditoria 
Externa 1era visita:      Se 
verificará y constatará en 
segunda visita el grado de 
avance de la implementación.
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Plan de Recuperación de Créditos Vencidos 
De la recomendación dada por auditoria externa al área legal con el apoyo del área 
de créditos elaboró un plan de recuperación de la cartera vencida y judicial (Anexo 
N° 06), dentro del cual se establecieron procedimientos de cobranza administrativa 
de no tener respuesta se procede con cobranza prejudicial de 5 a 10 días posterior a 
la cobranza administrativa  con una llamada de seguimiento indicándole al cliente 
que de no acercarse a la empresa a cancelar la deuda se iniciará un proceso judicial, 
él envió de comunicados de cobranza judicial a domicilio a 20 días y envió de 
informe por inicio de proceso pre judiciales a  centrales de riesgo a 25 días de 
vencimiento, entre otros. 
De ser una respuesta negativa se procederá con la contratación de una agencia de 
cobro para la respectiva coordinación y negociación con el cliente en un plazo de 30 
días. Posteriormente pasados los 60 días de no haber llegado a un acuerdo con el 
cliente, se procederá a realizar un análisis costo-beneficio para el inicio de un 
proceso judicial, si este resulta ser factible se da comienzo de la siguiente forma:  
• Una notificación de la demanda: Lo primero que ocurrirá es que irá un receptor 
judicial a casa del cliente y dará aviso que tiene una demanda. 
• Embargo de bienes: Si no se cancela lo adeudado o no aclara la situación, irá un 
receptor judicial a casa del cliente y tomará nota de todas las cosas.  
• Retiro de bienes: Luego del embargo vendrá el retiro es decir se llevarán los 
bienes.  
• Remate de bienes: Venderán los bienes al mejor postor para así saldar la deuda. 
•  Por último, se realizarán registros del nombre y deudas del cliente en EQUIFAX 
(INFOCORP), SENTINEL O SBS, no será un cliente apto para recibir créditos 
ni tener cuenta corriente. 
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Si el cliente con la notificación de demanda realiza la negociación y pago de la 
deuda, la cobranza judicial termina de forma inmediata y todas las acciones 
judiciales que existían en contra del deudor desaparecen. Toda acción tomada en el 
proceso de recuperación de cartera morosa, prejudicial y judicial deberá estar 
anexada en cada file de crédito.  
La evidencia del cumplimiento de que esta recomendación ha sido implementada se 
presenta en la tabla N° 16, donde se muestra que al 31.03.19 se realizaron procesos 
de cobranza prejudicial y judicial a 16 créditos vencidos de Agencia Trujillo Centro 
al no lograr llegar a una negociación con el cliente, siendo los más relevantes en 
cuanto al monto y meses de atraso. De los cuales al 31.07.2019 se recuperaron 5 
créditos por cobranza judicial, 10 créditos se encuentran en recuperación mediante 
cobranza prejudicial, y el crédito restante se le procedió con el castigo para que de 
esta manera se sinceren los saldos. 
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Tabla N° 16: Créditos Agencia Trujillo Centro recuperados por cobranza 
prejudicial y judicial al 31.07.2019 
 
Fuente: Base de datos de la empresa 
Elaboración: Propia 
 
 
Comentario: En esta tabla se puede identificar los 16 clientes que pasaron de la 
cartera vencida a cartera prejudicial y judicial, la fecha de dicho proceso al 
31.03.2019, saldo deuda, tales créditos tienen atrasos mayores a 900 días. Se 
procedió con los procedimientos a dichos créditos por un monto de S/ 667,581.80 
siendo un 75% aproximadamente del total de la cartera vencida agencia Trujillo 
Centro.  
 
 
Nº NOMBRE COMPLETO
SALDO 
PRESTAMO
SALDO 
RECUPERADO 
AL 31.07.19
SITUACION 
PRESTAMO 
AL 31.03.19
SITUACIÓN 
PRESTAMO AL 
31.07.19
1 AVALOS AGUIRRE MARIA ALICIA            S/45,262.92 S/20,148.30 Pre.Judicial En recuperación
2 ARANA GUTIERREZ ANA SOFIA                             S/45,147.52 S/45,147.52 C.Judicial Recuperado
3 GODOY SANCHEZ DANIEL HUMBERTO                        S/42,954.12 S/42,954.12 C.Judicial Recuperado
4 MOLINA SALINAS FELICITAS                                    S/42,923.33 S/15,257.25 Pre.Judicial En recuperación
5 MARTINEZ QUIÑONES CAROLINA                        S/42,708.86 C.Judicial No recuperado
6 DE LA CRUZ AGUSTIN JULIO ALEXANDER                           S/41,688.31 S/25,148.20 Pre.Judicial En recuperación
7 CRUZ RUIZ ADRIANA ROSE                                 S/41,638.76 S/18,215.84 Pre.Judicial En recuperación
8 RAMOS VELASQUEZ NICOLAS S/41,555.03 S/17,587.27 Pre.Judicial En recuperación
9 ROBLES BERMUDEZ ANDERSON                              S/41,444.69 S/41,444.69 C.Judicial Recuperado
10 RUIZ GOMEZ RAUL S/41,224.69 S/20,879.57 Pre.Judicial En recuperación
11 FIGUEROA TIRADO RAQUEL                                S/40,995.45 S/40,995.45 C.Judicial Recuperado
12 CUEVA VELASQUEZ BERNANDO                              S/40,693.09 S/14,875.56 Pre.Judicial En recuperación
13 VASQUEZ CRUZ MIRELLA                   S/40,048.13 S/30,875.48 Pre.Judicial En recuperación
14 ARROYO URQUIAGA NICOLAS                                     S/39,834.14 S/12,789.25 Pre.Judicial En recuperación
15  VILLARREAL ULLOA GABRIELA                                S/39,769.99 S/39,769.99 C.Judicial Recuperado
16 DIAZ GONZALEZ LILIANA ROCIO                            S/39,692.77 S/9,587.25 Pre.Judicial En recuperación
17 TAMAYO LAZARO TEODORA                                 S/39,637.47 Vencido Vencido
18 RAMOS GUEVARA LUIS FELIPE                                     S/39,726.92 Vencido Vencido
19 MANTILLA PAREDES PAOLA ANA                                    S/39,483.53 Vencido Vencido
20 RODRIGUEZ SOLANO EDINSON ERICK S/39,249.11 Vencido Vencido
21 ZAMBRANO CHUQUIPOMA DANNE BRIGUITH                               S/38,186.24 Vencido Vencido
22 QUIÑONES POLO ALEXANDRO                      S/36,692.18 Vencido Vencido
S/900,557.25 S/395,675.74
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La empresa para llegar a esto realizó procedimientos de recuperación de cartera con 
plazos establecidos, procesos prejudiciales y judiciales eficientes, continuo 
seguimiento a los clientes e incentivos. Dicha recuperación haciende a S/ 395,675.74 
siendo un 44% del total de la cartera vencida agencia Trujillo Centro mostrados en 
resumen en Tabla N° 17. 
Tabla N° 17: Resumen de créditos recuperados por procesos prejudiciales y 
judiciales de Agencia Trujillo Centro y progreso de recuperación al 31.07.19 
 
 
Total créditos 
vencidos al 
31.12.18 
Créditos recuperados 
por procesos 
prejudiciales y 
judiciales al 
31.07.19 
Porcentaje de 
recuperación de 
créditos vencidos  
Créditos no 
recuperados, 
vencidos al 
31.07.19 
 
S/ 900,557.25 S/ 395,675.74 44% S/ 504,881.51 
Fuente: Base de datos de la empresa 
Elaboración: Propia 
 
A continuación, se realizará en tabla N° 18, la variación del índice de morosidad 
del cierre 2018 y el nuevo índice de morosidad al 31.07.19 luego de implementar 
la recomendación acerca de procesos prejudiciales y judiciales. 
 
Tabla N° 18: Variación del índice de morosidad de la Agencia Trujillo Centro por 
aplicación de procesos prejudiciales y judiciales al 31.07.19 
 
Índice de morosidad al 
31.12.18 
Nuevo Índice de 
morosidad al 31.07.19 
Disminución del Índice 
de Morosidad por 
procesos pre judiciales y 
judiciales 
 
IM =   3,755,996 
           33,524,995 
 
 
IM =   3,360,320 
           33,129,320 
 
 
 
1.06 % 
IM =    11.20% 
 
IM =   10.14% 
 
 
Fuente: La empresa 
Elaboración: Propia 
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Interpretación: Del resultado obtenido en el desarrollo del segundo objetivo, se 
realizó el cálculo del índice de morosidad al 31.12.18 con un 11.20% y el nuevo 
índice después de implementada la recomendación hecha por auditoria externa al 
área de créditos acerca de aplicación de procesos prejudiciales y judiciales de la  
Agencia Trujillo Centro con un 10.14%; obteniendo una disminución de 1.06% del 
porcentaje de morosidad. 
 
De lo mencionado anteriormente se resume que la implementación de 
recomendación acerca de aplicación de procesos prejudiciales y judiciales influye 
de manera positiva en la recuperación de la cartera morosa, ya que con la elaboración 
de un correcto plan de recuperación se logra identificar de manera oportuna el estado 
de deuda de cada cliente y que procedimientos deben efectuarse, con su respectiva 
evidencia de labor y seguimiento del área legal anexada en cada file de crédito. 
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
 
4.1. Discusión  
Según los resultados obtenidos en la presente investigación y presentados en el 
capítulo anterior se valida la hipótesis planteada, es decir que la implementación de 
las recomendaciones del informe de auditoría financiera al área de créditos influye 
de manera positiva en la recuperación de cartera morosa de la empresa 
Interdoméstico S.A.C., debido a que  al implementar dichas recomendaciones como 
son  la  refinanciación de las deudas vencidas de clientes con mayores días de atraso, 
la evaluación y comunicación oportuna y eficiente de la información brindada por 
los reportes de centrales de riesgo ,por último la aplicación correcta de procesos 
prejudiciales y judiciales después de agotar todas las medidas de recuperación y 
llevar un seguimiento de estos procesos, la empresa ha logrado la recuperación de 
la cartera morosa en su mayoría teniendo como consecuencia que el índice de cartera 
morosa de la Agencia Trujillo al 31.12.18 que fue de 11.20% haya disminuido 
notablemente al nuevo índice luego de la implementación de recomendaciones al 
31.07.19 mes en el cual la morosidad cerró en 7.64% disminuyendo 3.56% lo cual 
demuestra de la influencia positiva. 
Los resultados obtenidos son similares al del autor Huamán (2011), quien en su tesis 
“Principales determinantes del alto índice de morosidad de la empresa MICREDITO 
SAC, durante el periodo mayo del 2009–octubre del 2010”, concluyó que el alto 
índice de morosidad obtenido por la empresa es debido a la deficiencia en la evaluación 
económica y financiera del sujeto de crédito, el incumplimiento de la política crediticia  , 
la  mala gestión de cobranzas y el escaso control de las propuestas crediticias en los comités 
de créditos vencidos  los cuales influyen en la recuperación de la cartera  morosa, y 
argumentó que para mejorar la calidad de la cartera crediticia, expresada en bajos 
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niveles de morosidad es importante la evaluación económica y financiera de la 
capacidad de pago, referencias crediticias y solvencia del cliente, así como la 
elaboración y aplicación de políticas de créditos claras y estables que sirvan en 
mejorar el accionar de los analistas otorgando así criterios adecuados y mejorar la 
comunicación crediticia mediante tecnologías en la evaluación económica para 
asegurar el eficiente otorgamiento del crédito finalizando con la recuperación. 
Asimismo, los resultados obtenidos también son similares a los del autor Pastor 
(2009), quien en su tesis “Medidas Crediticias para reducir el índice de morosidad 
del crédito a la PYME en la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura a partir 
del año 2007”, sostuvo que el método de evaluación a los clientes utilizado en una 
micro financiera es un factor preponderante para determinar el nivel de morosidad, 
ya que se ha comprobado que usando un método adecuado se puede lograr la 
disminución significativa de este índice; así también la aplicación de nuevas 
medidas crediticias, como la implementación de un área de recuperaciones, el 
desarrollo de modelos estadísticos como el credit scoring para la evaluación de 
clientes han permitido la reducción de riesgo al otorgar un crédito ya que de esta 
manera se logra la recuperación de la cartera vencida. 
De otro lado, los resultados son similares a los obtenidos por el autor Montiel (2012), 
quien según conclusiones de su tesis “Gestión de tesorería para las pequeñas y 
medianas empresas (PYMES) en el sector servicio del municipio Maracaibo”, 
sostuvo que los problemas que presentan de liquidez y la no recuperación de créditos 
,se debe a la conducción ineficiente de la gestión de tesorería, ya que cuentan con 
debilidades de  manejo en el proceso de cobranzas los cuales les limita el 
cumplimiento de diferentes operaciones ,causado por niveles deficientes de liquidez 
lo cual produce un estancamiento operacional. 
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4.2. Conclusiones 
 
➢ La implementación de recomendaciones de la auditoría financiera al área de 
créditos influye de manera positiva en la recuperación de cartera morosa de la 
empresa Interdoméstico S.A.C., esta influencia se ha presentado en la Agencia 
Trujillo disminuyendo el índice de morosidad de 11.20% al 31.12.18 a un índice 
de 7.64% al 31.07.19 después de cumplir dichas recomendaciones y optimizando 
la recuperación, presentando una disminución de 3.56%, en dicho índice de 
morosidad. 
➢ Debido al alto índice de morosidad obtenido por la empresa se implementó una de 
las recomendaciones de auditoría la cual es sobre la refinanciación de deuda, 
habiendo previamente realizado una evaluación al cliente desde su capacidad de 
pago, días de atraso y monto deuda; concluyendo que la refinanciación es una 
técnica de recuperación favorable debido a que, con incentivos, métodos de 
negociación y una correcta evaluación se logró recuperar la mayor parte de los 
créditos vencidos sin incurrir en costos adicionales. Con lo cual se redujo la 
morosidad en 2.12%. 
➢ Respecto a la recomendación de auditoría relacionada a comunicación a centrales 
de riesgo se ha determinado la influencia positiva al reducir el índice de morosidad 
de 0.38% y el grado de importancia de conocer la situación crediticia de cada 
cliente, ya que la empresa al obviar ciertos procedimientos de evaluación al cliente 
como es el reporte de centrales de riesgo ocasionó que se otorguen créditos a 
clientes sobre endeudados, con la elaboración y aplicación del plan de recuperación 
mencionados en el punto anterior se logró obtener información indispensable para 
la determinación de la capacidad de pago y negociación con el cliente obteniendo 
la recuperación de los créditos vencidos. 
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➢ En lo referente a la recomendación acerca de aplicación de procesos prejudiciales 
y judiciales se determinó la influencia positiva en la en la recuperación de la cartera  
morosa, ya que como parte de la recomendación de auditoría sugirió la elaboración 
de un plan de recuperación crediticia, haciendo que en este se estipulen los pasos 
a seguir desde su primera instancia que es la evaluación del estado del crédito y de 
la capacidad de pago del cliente, para que luego de agotar todas las medidas de 
cobranza administrativa y prejudicial se determine iniciar un proceso judicial, estas 
medidas lograron reducir un 1.06% del índice de morosidad. 
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ANEXOS 
 
Anexo N° 01. Ficha de Observación 
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Anexo N° 02. Encuesta
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Continuación del Anexo N° 02. Encuesta 
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Anexo N° 03. Guía de entrevista 
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Continuación Anexo N° 03. Guía de entrevista 
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Anexo Nº04: Estado de Situación Financiera al 31.12.2018 
 
 
 
ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO
31/12/2018 31/12/2018
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalente de efectivo 8,466,568 Cuentas por pagar comerciales              450,204     
 ---------------- Tributos por pagar             349,038     
Cuentas por cobrar: Remuneraciones por pagar             258,746     
Cartera de creditos  (neto de provisiones) 33,524,995 Provisiones          9,791,305     
Accionistas y personal 170,801 Otras cuentas  por pagar          1,222,585     
Anticipo a Proveedores Deuda Financiera a Corto Plazo          8,479,165     
Otras cuentas por cobrar, neto. 2,382,647  ---------------- 
 ----------------                             Total pasivo corriente 20,551,043
36,078,443  ---------------- 
 ---------------- 
 ----------------  ---------------- 
Gastos pagados por anticipado 188,445 Obligaciones financieras a largo plazo        10,976,102     
Impuestos Pagados por anticipado 1,342,558
 ----------------  ---------------- 
Activo Diferido 3,018,102 Total Pasivo 31,527,146
 ---------------- 
                            Total activo corriente 49,094,116 PATRIMONIO NETO
 ----------------    Capital social 32,387,620
   Capital adicional 9,854,200
Garantias sobre Alquileres 715,167    Resultados acumulados -9,773,007
Inmueble Maquinaria y Equipo, neto de 
Deptreciaciòn, otras provisiones
277,747    Resultados del ejercicio -13,907,223
Intangibles 1,706 Total Patrimonio 18,561,590
 ----------------  ---------------- 
TOTAL ACTIVO 50,088,736 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 50,088,736
 =========  ========= 
INTERDOMÉSTICO S.A.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 de DICIEMBRE de 2018
(Expresado en Soles)
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Anexo Nº05: Nota contable – Cartera de Créditos al 31.12.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colocaciones Vigentes 33,519,878                   
Creditos Refinanciados -                                
Créditos Vencidos 3,755,996                     
Créditos  Cobranza Judicial 190,887                        
Rendimientos Devengados Créditos Vigentes 1,129,707                     
Provisión para colocaciones     (5,070,815)                    
MENOS :Intereses Diferidos (No Devengados por Colocaciones) (658)                              
TOTAL  COLOCACIONES  Según Forma  "A" presentación SBS. 33,524,995                
Total de Cartera Bruta 37,466,760                
TOTALESDESCRIPCION
CARTERA DE CREDITOS
31-Dic-18
En Soles
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Anexo Nº06:   Plan de Recuperación de Créditos Vencidos 
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Continuación Anexo Nº06:   Plan de Recuperación de Créditos Vencidos 
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Continuación Anexo Nº06:   Plan de Recuperación de Créditos Vencidos 
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Continuación Anexo Nº06:   Plan de Recuperación de Créditos Vencidos 
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Continuación Anexo Nº06:   Plan de Recuperación de Créditos Vencidos  
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Continuación Anexo Nº06:   Plan de Recuperación de Créditos Vencidos 
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Continuación Anexo Nº06:   Plan de Recuperación de Créditos Vencidos 
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Anexo Nº07:  Evaluación de Auditoría Externa a la cartera vencida Agencia Trujillo Centro 
referente a comunicación a centrales de riesgo 
 
Nº NOMBRE DEL CLIENTE
Copia de 
Reporte 
Central 
de Riesgo
Contiene 
Historial 
crediticio
(8 meses)
Evidencias de 
evaluaciòn 
por parte del 
Analista
Comentario 
del Analista al 
momento de 
otorgar el 
crèdito
Declaración 
Jurada de 
Bienes 
1 AVALOS AGUIRRE MARIA ALICIA            NO NO NO NO SI
2 ARANA GUTIERREZ ANA SOFIA                             SI SI SI SI NO
3 GODOY SANCHEZ DANIEL HUMBERTO                        SI NO NO NO NO
4 MOLINA SALINAS FELICITAS                                    NO SI SI SI SI
5 MARTINEZ QUIÑONES CAROLINA                        SI SI SI SI SI
6 DE LA CRUZ AGUSTIN JULIO ALEXANDER                           SI NO NO NO SI 
7 CRUZ RUIZ ADRIANA ROSE                                 NO NO NO NO NO
8 RAMOS VELASQUEZ NICOLAS SI NO NO NO NO
9 ROBLES BERMUDEZ ANDERSON                              NO NO NO NO NO
10 RUIZ GOMEZ RAUL NO NO NO SI NO
11 FIGUEROA TIRADO RAQUEL                                NO NO NO NO NO
12 CUEVA VELASQUEZ BERNANDO                              SI NO NO NO NO
13 VASQUEZ CRUZ MIRELLA                   NO NO NO NO SI 
14 ARROYO URQUIAGA NICOLAS                                     NO NO NO NO SI 
15  VILLARREAL ULLOA GABRIELA                                NO NO NO NO NO
16 DIAZ GONZALEZ LILIANA ROCIO                            NO NO NO NO NO
17 TAMAYO LAZARO TEODORA                                 NO NO NO NO NO
18 RAMOS GUEVARA LUIS FELIPE                                     NO NO NO NO NO
19 MANTILLA PAREDES PAOLA ANA                                    NO SI SI SI NO
20 RODRIGUEZ SOLANO EDINSON ERICK NO SI SI SI NO
21 ZAMBRANO CHUQUIPOMA DANNE BRIGUITH                               NO SI SI SI NO
22 QUIÑONES POLO ALEXANDRO                      NO SI SI SI NO
PRUEBAS DE CONTROL
Requisitos Generales
